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5Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To Owen H. Rowe, a Constable in the town of Hartland in the 
county of Somerset. Greeting:
In the name of the state of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the town of Hartland, 
in said county, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
at the Opera House, in said town, on Monday, the ninth day of 
March, A. D. 1942, at ten o’clock in the forenoon, then and 
there to act on the following articles, namely:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To hear and act upon the report of the selectmen, 
assessors and overseers of poor, treasurer, collector of taxes, 
superintendent of schools, road commissioner, town clerk and 
other officers.
Art. 3. To choose all necessary officers for the ensuing year.
Art. 4. To see if the town will vote to elect one or more 
road commissioners for the ensuing year.
Budget committee recommend pass.
Art. 5. To see if the town will vote to instruct the selectmen 
to appoint one or more road commissioners for the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
6Art. 6. To see if the town will vote to adopt the town agent 
form of government for the ensuing year, define his duties, fix 
his compensation, and act upon anything relating thereto.
Budget committee recommend yes.
Art. 7. To see if the town will vote to fix the compensation 
of all officers required herein to be elected or appointed for the 
ensuing year, that will not be acted upon in any following 
article, and fix the compensation for labor on town roads, and 
act upon anything relating thereto.
Budget committee recommend same as 1941, except labor on 
roads be the same as paid by the state for 1942.
Art. 8. To see if the town will vote to authorize its collector 
of taxes for the ensuing year to allow a discount for the early 
payment of taxes, fix the rate of discount and time of allowing 
the same, and appropriate a sum of money for the same.
Budget committee recommend pass article.
Art. 9. To see what action the town vrill take relating to 
the collection of taxes for the ensuing year.
Budget committee recommend same as 1941.
Art. 10. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $300.00, more or less, for abatement of taxes for 
the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 11. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $7,500.00, more or less, for support of ele­
mentary schools for the ensuing year, including teachers’ wages, 
fuel, janitors’ services, conveyance, textbooks, reference books 
and school supplies, and to act upon anything relating thereto.
Budget commmittee recommend yes, $7,500.00.
7Budget committee recommend yes, $800.00.
Art. 12. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $800.00, more or less, for repairs, equipment, and
insurance on school buildings for the ensuing year.
Art. 13. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $400.00 for salary of superintendent of 
schools for the ensuing year.
Budget committee recommend yes, $400.00.
Art. 14. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $45.00 for salary of the superintending school 
committee for the ensuing year.
Budget committee recommend yes, $45.00.
Art. 15. To see if the town will vote to authorize the super­
intending school committee to employ a school physician for 
the ensuing year, and raise and appropriate the sum of $100.00, 
more or less, for this purpose.
Budget committee recommend yes, and raise $100.00.
Art. 16. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $400.00, to be used for the purpose of installing a 
stoker in the Academy building and extending the chimney on 
said building, providing that the Hartland Academy furnishes 
a like amount for this purpose.
Budget committee recommend yes.
Art. 17. To see if the town will vote to authorize its super­
intending school committee to contract with Hartland Academy, 
to furnish instruction to its high school pupils, and raise and 
appropriate the sum of $2,800.00 for this purpose.
Budget committee recommend yes, $2,800.00.
8Budget committee recommend yes.
Art. 18. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $2,150.00 for pay of town officers for the ensuing
year, including the town agent’s salary of $1,500.00.
Art. 19. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $925.00 for miscellaneous town charges, in­
cluding rent of Opera House and selectmen’s office for the 
ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 20. To see if the town will vote . to raise and appro­
priate the sum of $100.00 for repairs and insurance on town 
buildings, other than school property, for the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 21. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $300.00 for Civilian Defense for the ensuing 
year.
Budget committee recommend yes.
Art. 22. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $800.00 for support of fire company and maintenance 
of fire alarm for the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 23. To see what action the town will take regarding a 
contract with the Hartland Water Company to furnish water 
for town purposes, and raise and appropriate the sum of $500.00 
for this purpose, for the ensuing year.
Budget committee recommend $500.00, and action be taken 
by voters.
9Art. 24. To see what action the town will vote to take re­
garding moving the fire siren from the Davis block to the 
Hartland Mills Inc. building on the southside of Main street, 
and raise and appropriate the sum of $51.00 for this purpose.
Budget committee recommend moving fire siren and raise 
$51.00.
Art. 25. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $888.00 for street lights for the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 26. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $100.00 to be expended on the lot opposite the 
Hartland Tanning Co., Inc., plant, said lot to be used as a 
parking lot.
Budget committee recommend yes.
Art. 27. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $50.00 for public health nursing in Hartland, said 
sum to be expended by the State Bureau of Health for local 
service.
Budget committee recommend yes.
Art. 28. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $875.00 for repairs to roads and bridges, cutting 
bushes, etc., other than village streets, for the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 29. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $350.00 for maintenance of village streets and 
bridges, and applying bituminous surface treatment to the 
village streets that have previously been so treated.
Budget committee recommend yes.
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Art. 30. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for state aid road construction (in addi­
tion to the amounts regularly raised for the care of ways, high­
ways and bridges) under the provisions of section 19, chapter 
28, revised statutes of 1930, or under the provisions of chapter 
213, public laws of 1941.
Budget committee recommend a sum that will be matched by 
the state in the ratio of $2.00 for each $1.00 raised by the town.
Art. 31. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $495.00, or a sum not to exceed $30.00 a mile, for 
maintenance of state aid highways for the ensuing year.
There has been no recommendation from the state highway 
commission, however, there are 16% miles of state aid highways 
in Hartland which will necessitate the above sum, the budget 
committee have recommended this sum.
Art. 32. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $473.00 for the maintenance of the improved sections 
of the third class roads, or to be used in conjunction with the 
state apportionment for the construction of third class roads.
Budget committee recommend this amount, this being the 
amount necessary, as stated by the state highway commission.
Art. 33. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $1,200.00 for winter and spring roads, purchasing 
and maintaining snow fence, sanding highways or anything 
relating thereto.
Budget committee recommend $1,200.00.
Art. 34. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $150.00 to build and repair sidewalks for the ensuing 
year.
Budget committee recommend yes.
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Art. 35. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $50.00 for removal of snow from sidewalks for the 
ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 36. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $2,500.00 for support of poor, aid to dependent child­
ren (formerly mothers’ aid), board and care of negelected 
children, and aid to veterans and veterans’ dependents for the 
ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 37. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $400.00 for support of public library for the 
ensuing year.
Budget committee recommend yes.
Art. 38. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $50.00 for Memorial day purposes, said sum to be 
expended under the direction of the Christopher G. Linn Post, 
No. 141, A. L.
Budget committee recommend yes.
Art. 39. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $400.00 for general care of cemeteries for the en­
suing year, said sum to be expended under the supervision of 
the Hartland Cemetery Association.
Budget committee recommend yes.
Art. 40. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $617.50 for payment of interest on school building 
bonds for the ensuing year.
Budget committee recommend yes.
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Budget committee recommend yes.
Art. 41. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $900.00 for payment of interest on town debt and
temporary loans for the ensuing year.
Art. 42. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $2,000.00 to retire two school bonds, number 17 and 
18, maturing May 1, 1942.
Budget committee recommend yes.
Art. 43. To see if the town will vote to accept a deed from 
Hartland Mills Inc. for the building known as the “ Old Carding 
Mill” , now occupied by the Hartland Volunteer Fire Co.
Budget committee recommend yes.
Art. 44. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for advertising our natural resources, ad­
vantages and attractions, under the provisions of chapter 5, 
section 82, of the revised statutes of 1930, said sum to be 
expended under the direction of the State of Maine Publicity 
Bureau.
Budget committee recommend pass.
Art. 45. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $200.00 for the purpose of controlling the white pine 
blister rust disease in the town of Hartland, the above sum to 
be used for local labor, supplemented with state and federal 
funds, dependent upon funds made available by the co-operating 
agencies.
Budget committee recommend pass.
Art. 46. To see if the town will vote to authorize its select­
men and treasurer to hire money to refund the town debt, 
when in their judgment it seems best to do so.
Budget committee recommend yes.
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Art. 47. To see what action the town will take regarding 
reduction of town debt for the ensuing year, or act upon any­
thing relating thereto.
Budget committee recommend using excise taxes and un­
expended balances.
Art. 48. To see if the town will vote to authorize the select­
men and treasurer to make temporary loans in anticipation of 
taxes and to issue and negotiate notes therefor, or renewals 
thereof, or any notes in place of the original notes when paid, 
to an amount which at any time shall not exceed in the aggre­
gate the total tax levy of the preceding municipal year, all 
such notes to mature and to be paid during the municipal year 
in which they are issued out of money raised during such 
current year by taxes, in accordance with the provisions of 
R. S. Maine 1930, section 83, chapter 5, as amended.
Budget committee recommend yes.
Art. 49. To see if the town will vote to authorize the select­
men on behalf of the town to sell and dispose of any real 
estate acquired by the town for non-payment of taxes thereon, 
on such terms as they deem advisable, and to execute quit-claim 
deeds for such property.
Budget committee recommend yes.
Art. 50. To see if the town will vote to accept the sum of 
$200.00 from E. A. Linn, conservator for Otho L. Linn, to be 
held in trust, the income to be used for care of William Linn 
lot, in Pine Grove Cemetery, being lot No. 20, also the sum of 
SI00.00 from Fred Palmer, to be held in trust, the income to 
be used for care of Sabrah Bennett lot in Pine Grove Cemetery, 
being lot No. 17, also the sum of $100.00 from Fred Palmer, 
to be held in trust, the income to be used for care of Thomas 
Palmer lot in Pleasant Street Cemetery, being lot No. 49, and 
the sum of $100.00 from Lena and Gertrude Davis, to be held 
in trust, the income to be used for care of Fred Davis lot in 
Pine Grove Cemetery, being lot No. 191.
Budget committee recommend yes.
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Art. 51. To see if the town will vote to authorize the town 
clerk and moderator to appoint a committee of twelve citizens 
to co-operate with the selectmen in preparing and presenting 
at the next annual town meeting a budget for said meeting.
Budget committee recommend yes.
Art. 52. To see if the town will vote to discontinue the road 
leading from the Burrill road, so called, southerly past the so 
called Charles White farm, thence westerly to the Alfred 
Stafford farm.
Budget committee recommend yes.
Art. 53. To see if the town will vote to authorize the select­
men to take necessary action to discontinue the road from the 
residence of the late Moses Ames, (now occupied by Ernest 
McDougal) southwesterly, to the center of the bridge across 
the outlet of Morrill Pond, which is the Canaan town line.
Budget committee recommend yes.
Art. 54. To see if the town will vote to amend section 5, 
of article 4, of the town or traffic ordinace, adopted March 10, 
1941, said section as amended shall read, “ Allnight parking” 
so called, is prohibited on any street within the “ built up” or 
“ compact” section of the town, during the season when it be­
comes necessary to remove snow to make said streets passable.
Budget committee recommend yes.
Art. 55. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for purchase of a school bus.
Budget committee made no recommendation.
The selectmen hereby give notice that they will be in session 
at the above named hall and place on Monday, the day of said 
meeting, for the purpose of correcting the list of voters.
15
Given under our hands this twenty-seventh day of February 
A. D. 1942.
RAE RANDLETT
HAROLD H. HAVEY
LLOYD F. HUBBARD
Selectmen of Hartland
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Assessors' Report
APPROPRIATIONS MARCH 10, 1941
General Government:
Pay of officers ............................................. $ 1,750.00
Town charges including rent town hall ..... 925.00
Abatements and discounts .......................... 750.00
Repairs town buildings ...............................  50.00
---------------  $ 3,475.00
Protection Persons and Property:
Fire department and alarm
Hydrant rental ...................
Street lights ......................
Fire house lot ....................
Public health nurse ...........
---------------  $ 2,188.00
$ 500.00
500.00
888.00 
250.00
50.00
Highways and Bridges:
Roads and bridges ....................
Village streets ..........................
Construction state aid road .... 
Maintenance state aid roads .. 
Maintenance third class roads
Snow removal, highways ......
Snow removal, sidewalks ......
Sidewalk repairs ....................
Charities and corrections
$ 800.00 
800.00 
799.50
435.00
656.00 
1,200.00
50.00
150.00
--------------  $ 4,890.50
$ 3,000.00 $ 3,000.00
Education:
Common schools ........................................... $ 7,500.00
High school tuition .....................................  2,300.00
New building ..............................................  1,000.00
Repairs and insurance .................................  450.00
Superintendent’s salary .............................  400.00
School physician ........................................... 100.00
Superintending school committee ..............  45.00
$11,795.00
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Library:
Hartland free library .................................  $ 400.00 $ 400.00
Recreation:
Memorial day observance ...........................  $ 50.00 $ 50.00
Cemeteries:
Care cemeteries ............................................  § 300.00 $ 300.00
Interest on Debt:
Notes, etc.......................................................  $ 800.00
School bonds ................................................  712.50
---------------- $ 1,512.50
Municipal Debt:
School bonds ................................................  $ 1,286.03 $ 1,286.03
Total appropriations ................  $28,897.03
State tax ......................................................  $ 4,050.81
County tax ....................................................  893.29
Overlay ..........................................................  692.67
---------------- $ 5,636.77
Total assessment ...................... $34,533.80
Fractional gain .......................... .30
Supplemental assessment ......  230.11
Total commitment $34,764.21
VALUATION AND COMMITMENT—1941 
Year Ending February 10, 1942
Valuation:
Real estate—resident ..................... §303,860.00
Non-resident ..............  159,495.00
---------------- §463,355.00
Personal estate—resident § 34,610.00
Non-resident ........... 36,000.00
---------------- 70,610.00
Total valuation ... $533,965.00
Commitment:
Valuation X rate—$533,965.00 X .063 $33,639.80
298 polls @  $3.00 894.00
$34,533.80
Fractional gain .....................................  .30
Tax commitment ..............................  34,534.10
Supplemental tax ..............................  230.11
Total charged to collector ..................  34,764.21 $34,764.21
Credits to collector:
Cash to treasurer .......................... 30,976.12
Abatements .....................................  64.61
Discounts .......................................  450.57
Uncollected 1941 taxes Feb. 10, 
1942 .........................................
31,491.30
3,280.98
Overpaid by collector
34,772.28
8.07
$34,764.21
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Report of Treasurer
Year Ending February 10, 1942
Cash balance, February 10, 1941 ......
RECEIPTS
Taxes:
Current years ....................................... $31,492.30
Prior years ........................................... 3,257.46
Tax liens ..............................................  2,809.86
Excise tax—1941 ..................................  1,231.83
Excise tax—1942 ............   452.82
Dog licenses
Departmental Receipts:
From state—Highways ........................ $ 5,459.12
Charities ........................................ 1,011.00
Education .......................................  1,475.98
Library ........................................... 40.00
R. R. and Tel. tax ........................ 27.47
Bank stock tax .............................  38.21
Dog license refund ........................ 55.90
Accounts receivable ......................  312.64
From Other Sources:
Administration .............................  $ 347.31
Protection .......................................  798.00
Highways .................. ................;.. 52.84
Charities .......................................  1,121.60
Education .......................................  466.90
Miscellaneous ...............................  87.94
Accounts receivable ......................  621.46
Property acquired ........................ 265.88
$ 4,699.09
$39,244.57 
$ 124.80
$ 8,420.32
$ 3,760.93
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Cemeteries:
Sale of lots ..........................................  $ 85.00
Care of lots ..........................................  25.14
---------------  $ 110.14
Interest on taxes and liens ........................ S 410.73
Municipal Indebtedness:
Interest bearing orders ...................... $ 5,300.00
Cemetery trust funds .................................  $ 400.00
Total receipts .............................  §57,772.19
Total available .......................... 62,471.28
Total warrants paid No. 1 to 49 60,496.16
Cash balance February 10, 1942 .. $ 1,975.12
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Assets and Liabilities
ASSETS FEBRUARY 10, 1942
Cash balance ................................................  $ 1,975.12
Cash impounded Fidelity Trust Co.............  2,855.85
Uncollected Taxes:
1941 ........................................................  $ 3,280.90
1940   119.67
1939 ........................................................  102.61
1938 ........................................................  54.65
1937 ........................................................  131.13
1936 ........................................................  42.54
1935 ........................................................  21.70
1934 .............................................'..........  11.21
1933 ........................................................  30.10
---------------- $ 3,794.51
Tax Liens and Deeds:
1940 ........................................................  $ 1,198.39
1939 ........................................................  91.51
1938 ........................................................  111.60
1937 ........................................................  13.70
1936 ........................................................  25.10
1935 ........................................................  19.35
1934 ........................................................  45.20
1933 ..........................................i............. 51.43
---------------- $ 1,556.28
Accounts receivable .....................................  $ 886.65
Trust fund investments .............................. 3,650.00
Overdraft Balances:
State aid road construction ................  $ 372.77
Third class road construction ............  268.48
Fire Pumper .........................................  1,564.00
Perpetual care cemeteries ..................  13.71
---------------- 2,218.96
Total assets .............................  $16,937.37
Net debt .....................................  22,770.74
§39,708.11
LIABILITIES FEBRUARY 10, 1942
Interest bearing orders .............................  §19,800.00
School bonds ..................................................  14,000.00
Trust Funds:
Cemetery ..............................................  § 3,650.00
School ....................................................  1,028.23
---------------- § 4,678.23
Unexpended Balances:
Pine Grove Cemetery ........................  $ 366.94
Third class road maintenance ............  201.56
Common schools ...................................  661.38
---------------- 1,229.88
Total liabilities ........................  §39,708.11
ACCOUNTS RECEIVABLE 
Poor of Other Towns, 1939:
Palmyra ................................................  § 14.00 § 14.00
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Poor of Other Towns, 1940: 
Athens .......................... § 132.40 § 132.40
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Poor of Other Towns, 1941:
Bradley ..................................................  $
Harmony ..............................................
Palmyra ................................................
Pittsfield ................................................
Rockland ................................................
Stetson ..................................................
19.00 
125.73
16.46
35.25
80.00 
93.00
State poor ......................................................  §
Leon Hayden ................................................
TOWN OF HARTLAND 
CEMETERY TRUST FUNDS
February 10, 1942
Skowhegan Savings Bank:
Book
Calvin Blake ......................... 39835 S 100.00
Judson Currier ....................... 38830 50.00
Marion F. Morrison .............. 39833 500.00
Margaret J. Morrison .......... 39834 500.00
Miss M. E. White 40078 100.00
Aaron Starbird ....................... 38044 75.00
Hiram Williams .................... 38045 75.00
Harrison Worthen 39435 150.00
Etta Barnes ........................... 34869 100.00
Mellon & Willis Briggs ...... 37762 100.00
Orlando Brooks 31694 100.00
Henry C. Fuller ...................... 35960 100.00
Frederick A. Hinton 30431 200.00
Goodspeed Fund .................... 31695 300.00
Rebecca Larrabee 26111 100.00
Archibald Linn ...................... 35961 100.00
Harry L. Smith ...................... 32145 100.00
Wm. and Lydia G. Soule ...... 34362 100.00
Emma Stedman Huff 35082 100.00
Blanche R. Thomas ................ 34118 100.00
Louisa R. Webber .................. 34970 100.00
F. D. Woodbridge .................. 36793 100.00
369.44
337.35
33.46
886.65
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Wm. Linn, Sr. and Jr.............  40639 200.00
Thomas Palmer ...................... 40779 100.00
Sabrah Bennett .................... 40779 100.00
Total invested funds ................  § 3,650.00
School fund (used by town) ..............  1,028.23
Total trust fund reserve S 4,678.23
PROOF OF CEMETERY FUND INVESTED
Balance February 10, 1941 .........................  $ 3,250.00
Deposits ........................................................  400.00
Interest received .........................................  25.14
$ 3,675.14
Interest withdrawn .....................................  25.14
$ 3,650.00
INTEREST BEARING ORDERS 
February 10, 1941
Name Date Rate No. Demand Int. Pd.
Edith Pushor ......... . 10-11-17 4% 90 S 500.00 $ 20.00
*C. M. Williams ..... . 5- 1-20 4% 105 500.00 10.00
Nancy Mahoney .... . 3-19-21 4% 109 1,400.00 56.00
Nancy Mahoney .... . 3-21-23 4% 114 500.00 20.00
Nancy Mahoney ..... . 4-20-27 4% 132 2,000.00 80.00
*W. R. Magoon ....... . 4- 3-21 4% 136 6,000.00 280.00
*W. R. Magoon . 7- 5-32 4% 140 2,000.00 37.33
*W. R. Magoon ..... . 7- 5-32 4% 141 2,000.00 37.34
Winnie Whitney .... . 3-21-35 4% 146 1,000.00 40.00
Dellie Martin ......... . 6-16-35 4% 149 1,000.00 40.00
May King ............... . 7- 5-35 4% 152 500.00 20.00
G. M. Lancey 4- 9-36 4% 158 1,000.00 40.00
Edith Pushor ......... . 8-28-36 4% 160 500.00 20.00
Edith Pushor ......... . 8- 2-38 4% 164 500.00 20.00
Carl Randlett ......... . 7- 7-38 4% 165 600.00 24.00
Georgia Dyer ......... 10-17-38 4% 166 300.00 12.00
Mary I. Thompson .. 1- 3-39 4% 168 500.00 20.00
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Carl Randlett ........  1- 1-40
K. R. or M. L. Ford . 1- 4-40
Kenneth Page ........  4- 2-40
Carl Randlett ........  4- 3-40
Hartland Cem. Assn. 12-18-40
Total ..............
*Paid during 1941
Balance ..........
4% 169 1,000.00 40.00
4% 170 1,000.00 40.00
4% 171 1,000.00 40.00
4% 173 1,000.00 40.00
4% 174 200.00 12.00
25,000.00
10,500.00
$14,500.00
Hired During 1941:
Georgia Dyer ... 4-28-41 4% 175 2,800.00 56.00
R. O. Williams ..... ... 5- 1-41 4 % 176 250.00 5.00
V. Picken ................... 5- 1-41 4 % 177 250.00 5.00
Blanche Willard ... ... 11- 1-41 4 % 178 500.00
Blanche Willard ... ... 11- 1-41 4 CA 179 500.00
Carl Randlett ....... ... 2- 7-42 4 CJL. 180 1,000.00
Outstanding Feb. 10, 1942 ..............  $19,800.00
Interest paid .....................................  $ 1,014.67
Purpose 
School building
BONDS PAYABLE
Date Rate No. Due Date Amount 
1924 4%% \7-30 1942-1948 $ 1,400.00
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Selectmen's Report
PAY OF TOWN OFFICERS
Appropriation ...............................................  $ 1,750.00
Overdrawn ....................................................  60.00
H. H. Whitney ............................................. $ 1,200.00
Rae Randlett ..............................................  125.00
Harold Havey ............................................   99.00
L. F. Hubbard ............................................  100.00
R. C. Hamilton ........................................... 150.00
Carl Randlett ..................................... /........  50.00
Carleton Deering .........................................  50.00
Owen H. Rowe ............................................. 24.00
Maude Currie ............................................... 3.00
Clara Havey ................................................  3.00
Margaret Randlett .....................................  3.00
Elsie Webber ................................................. 3.00
Totals ........................................... ? 1,810.00 § 1,810.00
TOWN CHARGE ACCOUNT
Appropriation ..............................................  § 925.00
Credits ..........................................................  422.09
Overdrawn .................................................. 53.53
H. H. Whitney ............................................. ? 23.90
H. H. Whitney, postage ............................ 51.43
H. H. Whitney, loan .................................. 100.00
Sebasticook Lodge, K. of P., rent ..............  117.50
Hartland & St. Albans Tel. Co....................  17.67
Central Maine Power Co.............................  12.45
R. M. Parsons, audit .....................................  6.25
J. F. Connelly, bonds ...............................  55.00
State treasurer, audit, etc............................  26.24
Flora G. Caouette, register of deeds ........  66.20
A. R. Burton & Son, supplies .................  56.14
Clayton Stedman, signs .............................. 6.95
K. A. Burrill, collector .....................................  3.09
W. H. Moore & Son .....................................  2.08
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Maine Municipal Assn, dues ......................  35.00
Frank Fisher, night watching ....................  3.00
P. S. Furbush, services ...............................  36.17
Bangor Office Supply Co............................. 3.75
D. E. Connelly, insurance .......................... 61.25
Dorothy Austin ............................................. 15.70
Allie Eldridge ...............................................  3.80
Hiram Inman ..............................................  1*80
First National Bank, Skowhegan ..............  6.00
George M. Davis, services ........................ 44.85
Hartland Hall Association .......................... 125.00
R. C. Hamilton, postage ...........................  16.33
Marks Printing House ...............................  42.70
Independent-Reporter Co.............................  194.57
Skowhegan Press .........................................  12.00
James Hart, fires ......................................... 3.93
L. Waldron, fires .......................................  1.57
James Seekins, fires .....................................  .87
Lyral Webber, fires ...................................  .52
Vando Spaulding, fires ...............................  2.10
E. G. Johnson, fires .....................................  3.70
Fred Stedman, fires .....................................  6.46
E. J. Croto, fires .........................................  6.46
Charles Williams, fires ...............................  1.14
V. V. Stedman, tools ...................................  32.53
Arland Stedman, tools .................................  8.05
Maine Truck & Tractor Co., tools ............  6.62
A. R. Burton & Son, tools .......................... 39.37
R. B. Dunning & Co., tools ........................ 9.34
H. H. Whitney, auto hire ...........................  6.00
W. A. Simpson, sewers .............................. 6.40
Freeman Emery, sewers .............................  9.60
Fred Stedman, sewers .................................  5.93
W. S. Darley Co............................................  10.19
George Tuttle, civilian defense ..................  1.50
Asa E. Ladd, civilian defense ..................  3.45
E. W. Martin, civilian defense ..................  20.00
P. M. Hanson, civilian defense ..................  21.60
A. R. Burton & Son, civilian defense ....... 44.19
W. H. Russell, civilian defense ..................  2.28
Totals .........................................  $ 1,400.62 $ 1,400.62
General town charge ...................................  $ 1,157.01
Fires ............................................................. 26.75
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Tools ...................................................................  95.91
Auto hire ..................................................  6.00
Sewers ............................................................. 21.93
Civilian defense ................................................... 93.02
§ 1,400.62
ABATEMENTS AND DISCOUNTS
Appropriation ..............................................  § 750.00
Credits ............................................................ 1-60
June 15th, discounts .....................................  $ 451.57
Abatements .................................. ............... 297.94
Unexpended ..................................................  1.49
Totals ........................................... ? 751.00 $ 751.00
REPAIRS AND INSURANCE TOWN BUILDINGS
Appropriation ............................................... $ 50.00
Credits ..........................................................  46.80
Overdrawn ....................................................  43.35
Leonard Wade ..............................................  ? 34.31
Farrar Furniture Co.....................................  60.00
Bruce Hillman ..............................................  5.54
P. M. Hanson ................................................  12.00
W. H. Russell ..............................................  2.10
E. P. Russell ................................................  16.80
A. R. Burton & Son .....................................  2.05
Leonard Wade .........................................  7.35
Totals .........................................  $ 140.15 § 140.15
STREET LIGHTS
Appropriation ..............................................  $ 888.00
Credit .............................................................. 12.00
Central Maine Power Co., (75 lights) ....  § 900.00
Totals ........................................... $ 900.00 § 900.00
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FIRE DEPARTMENT AND FIRE ALARM
Appropriation ............................................... $ 500.00
Overdrawn ....................................................  81.73
Central Maine Power Co..............................  $ 63.40
A. R. Burton & Son ...................................  24.68
Carl Randlett, fuel .....................................  6.50
Town of Hartland, fuel .............................. 2.22
L. P. Kimball, fuel .......................................  1.50
Hartland & St. Albans Tel. Co...................  9.00
Frank Jenkins, cleaning ............................ 26.00
Bert Southard, cleaning ............................ 8.40
E. G. Johnson, fuel .....................................  1.12
P. S. Furbush, agent, insurance ................  160.00
Eastern Fire Equipment Co.......................  49.31
H. C. Baxter & Bro., equipment ..............  11.60
Don Blanchard, equipment ........................ 22.00
B. W. Hanson, equipment (coats) ............. 43.50
Guy L. Clark, equipment ............................ 1.50
Lena Davis ................................................... 1.00
Hartland Volunteer Fire Co......................... 150.00
Totals ................................ .......  $ 581.73 $ 581.73
FIRE PUMPER
Notes .............................................................. $ 1,000.00
Credits (H. V. F. Co.) ...............................  786.00
Overdrawn ....................................................  564.00
Buffalo Fire Equipment Corp.....................  $ 2,350.00
$ 500.00
HYDRANT RENTAL 
...................................... $ 500.00Appropriation .......
Hartland Water Co.
$ 500.00 $ 500.00
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FIRE HOUSE OR PARKING LOT
§ 250.00
8.15
Percy Baine ................................................  $ 10.40
L. H. Violette ..............................................  3.80
Walter Palmer ............................................  18.90
Louis Wilson ................................................  12.60
Fred Baker ..................................................  41.80
V. E. Whittemore ....................................... 1.23
Charles Springer ......................................... 8.10
Vando Spaulding ......................................... 3.00
A. R. Burton & Son ...................................  .72
Eva M. Soule, Gdn........................................  5.60
E. P. Russell ................................................  7.00
L. F. Hubbard ............................................. 10.00
State Highway Commission ........................ 135.00
Appropriation 
Overdrawn ...
Totals 258.15 $ 258.15
HEALTH NURSE
Appropriation ........................
Dept, of Health and Welfare
Totals ...................
§ 50.00
50.00
50.00 § 50.00
ROADS AND BRIDGES
Appropriation ..............................................
Credits ..........................................................
Overdrawn ....................................................
§ 800.00 
2.81 
285.96
C. E. Mower ................................................  $ 26.00
M. A. Munn....................................................  4.20
W. A. Chipman ........................................... 108.42
Fred Stedman ............................................... 24.61
Dorothy Austin ............................................. 75.28
Donald McPherson .....................................  1.05
James Hillman ............................................. 15.00
Malcolm Chipman .......................................  17.32
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Stanley Bates ..............................................  3.12
Leon Hayden ..............................................  11.55
Harold Estes ................................................  .30
W. R. Tibbetts ............................................  22.49
Walter Palmer ............................................  21.00
Louis Wilson ..........................   14.00
V. E. Whittemore ......................................... 47.97
Adolph Pelkie ..............................................  15.39
Bernard Austin ........................................... 11.02
E. Pelkie, Jr..................................................  8.55
Donald Pelkie ..............................................  14.63
New England Culvert Co. .........................  20.31
Elmer Seavey ..............................................  35.52
Ruel Neal ......................................................  3.42
Wallace Fenderson ..................................... 6.84
Floyd Emery ................................................  2.28
Hiram Inman ..............................................  50.75
A. R. Burton & Son ...................................  5.06
Eva M. Soule, Gdn........................................  19.16
State Highway Commission ........................ 116.00
Elmer Reynolds ........................................... 15.18
Fremont Emery ........................................... 48.05
Ara Hall ...................................................... 6.00
T. F. Griffith ..............................................  .75
Leon Goodwin ..............................................  3.42
Frank Blanchard ......................................... 5.00
Charles Williams ......................................... 15.00
Elmer Corson ..............................................  5.89
Fred Stedman, bushes ...............................  64.60
Archie Walker, bushes ...............................  64.60
Percy Bragg, bushes ................................... 64.60
Thos. Litchfield, bushes .............................  53.96
E. Pelkie, Jr., bushes .................................  15.75
Guy Staples, bushes ..................................... 20.52
F. Blanchard, bushes .................................  2.50
Dwinal Hart, bushes ...................................  1.71
§ 1,088.77 $ 1,088.77
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Recapitulation of Roads and Bridges:
Roads and bridges ...............................  $ 750.53
Cutting bushes, state aid road ..........  185.83
Cutting bushes, 3rd class road ..........  86.23
Cutting bushes, town ways ................  16.18
Material, special resolve ....................  50.00
$ 1,088.77
VILLAGE STREETS AND UPPER BRIDGE
Appropriation ......................................... .....  $ 800.00
Credits ..........................................................  48.78
Overdrawn ....................................................  233.47
Arthur Jordan ............................................... $ 378.18
Dorothy Austin ............................................. 64.74
Fred Stedman .................................   19.64
Fred Brooks ................................................. 2.62
W. H. Moore & Son ...................................  17.68
Donald McPherson .....................................  5.60
Harold Estes ..........................   7.20
A. R. Burton & S on .....................................  13.68
Ernest Hart ................................................. 25.36
Alfred Seekins ............................................. 1.13
Arthur Greene ............................................. .20
Maynard’s Express .....................................  3.39
Bernard Austin ............................................. 1.14
Murry McCormack .......................................  1.14
Hiram Inman ............................................... .60
R. B. Dunning & Co......................................  57.31
Charles Thompson .....................................  43.20
Forest Bryant ............................................... 31.50
Thereon Ramsdell .......................................  20.50
Ellis Small ..................................................  25.00
A. R. Spaulding ........................................... 31.25
Thos. Litchfield ............................................. 26.25
Rae Randlett ............................................... 43.20
Leon Goodwin ............................................... 20.58
Treasurer of state .......................................  196.96
Fremont Emery ........................................... 13.13
T. F. Griffith ..............................................  14.45
G. L. Carle .................................................  6.50
Elmer Philbrick ........................................... 1.52
E. P. Russell ..............................................  2.00
John Weeks ..................................................  5.70
Carl Randlett ..............................................  .90
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$ 1,082.25 § 1,082.25
Recapitulation:
Village streets ....................................... ? 119.06
Bridge ....................................................  734.67
Tarring streets .....................................  228.52
$ 1,082.25
SNOW REMOVAL — HIGHWAYS
Appropriation ..............................................  $ 1,200.00
Credit (contract) ......................................... 925.75
Credit (snow fence, 11,450 ft. @  .0175) .. 200.38
Credit (sand and salt) ...............................  70.87
Rae Randlett ..............................................  $ 813.50
T. F. Randlett ............................................. 1,190.00
Bertha Chipman ........................................... 40.61
D. D. Robinson ............................................. 2.98
Fred Stedman ..............................................  2.38
Fred Brooks ................................................  10.69
James Hart ..................................................  2.63
Stanley Bates ..............................................  3.80
H. H. Havey .........................................  15.00
Jas. Rediker ................................................  5.62
E. Pelkie, Jr. .......................................... 4.20
L. W. Greene ................................................  9.00
George Brown ............................................  4.90
W. A. Munn ................................................  1.40
Orman Bragg ..............................................  .70
H. P. Hubbard ............................................. 4.29
Harry Straw ................................................  3.80
Harold Estes ................................................  12.16
Erlon Parsons ..............................................  18.24
Fred Cool ......................................................  9.12
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Bruce Hillman ............................................. 4.00
C. L. Ford ..................................................  6.56
Fremont Emery ............................................. 49.50
George Goodwin .........................................  23.17
Bernard Austin ...........................................  2.00
Henry Hubbard ........................................... 10.75
Elmer Philbrick ........................................... 9.12
C. S. Whittemore ......................................... 25.30
Hiram Inman ............................................... 5.60
Hartland Tanning Co., Inc........................... 28.24
Standard Fence Co........................................  70.00
Earle G. Johnson .........................................  6.00
Unexpended ..................................................  1.74
Totals .........................................  $ 2,397.00 $ 2,397.00
Recapitulation Snow Removal:
Contract ................................................  $ 1,991.50
Town ways ........................................... 77.07
Fence Maintenance .............................  172.21
Sand and salt ....................................... 78.48
New fence (1,000 ft.) .......................... 76.00
Unexpended ........................................... 1.74
Total ........................................... ? 2,395.26
STATE AID ROAD CONSTRUCTION
Appropriation ..............................................  $ 799.50
Credits ..........................................................  1,714.67
Overdrawn (due from 1942 joint fund) . 372.77
A. H. Rowell ................................................  S 53.44
W. R. Tibbetts ............................................. 100.00
Walter Palmer ............................................. 96.90
Louis Wilson .................................................... 52.40
Dorothy Austin ........................................... 215.35
W. A. Chipman ........................................... 230.94
Malcolm Chipman .........................................  78.66
Adolph Pelkie .................................................... 49.97
V. E. Whittemore ....................................... 93.15
Harold Estes .................................................... 52.43
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New England Culvert Co............................. 132.64
E. Pelkie, Jr..................................................  47.12
B. H. Austin ............................................... 38.95
Donald Pelkie ............................................... 58.29
Ray Farrar ..................................................  92.06
Frank McGowan .........................................  70.72
Vernal Sinclair ........................................... 81.52
A. L. Hall ................................................... 76.26
Del Brown ....................................................  71.31
Elmer Seavey ............................................... 24.34
Ivan Lombard ..............................................  54.73
Don Irvin ......................................................  87.06
Everett Ledin ..............................................  76.26
Arland Stedman ........................................... 42.75
Harold Poland ............................................. 3.42
George Turner ............................................. 3.42
Dale O’Roak ................................................. 26.98
Fred Stedman ............................................... 24.51
Myron Chipman ........................................... 20.30
L. H. Buck ....................................................  11.07
H. Taylor ......................................................  8.55
Vernon Rowell ............................................. 10.26
H. O. Carter ................................................  3.60
George DeWitt ...........................................  4.10
Charles Pelkie ............................................. 8.55
Leonard McLellan .......................................  1.33
Wallace Fenderson .....................................  4.75
Dan Fenderson ............................................. 5.13
Rodney Fenderson .....................................  5.13
Wane Fenderson .........................................  5.13
Harold Smith ............................................... 25.21
Almon Brown ............................................... 1.71
Durn Rowe ..................................................  11.21
Eva M. Soule, Gdn........................................  119.60
A. R. Burton & Son .................................  9.97
Hiram Inman ............................................... 51.25
Treasurer of state .......................................  544.50
Totals ......................................... $ 2,886.93 § 2,886.94
There is a variation of $ .01 in this account. I figured the 
overdraft as being $372.76; the state has $372.77.
There was 2,000 feet graded and based, not surfaced or 
tarred.
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MAINTENANCE OF THIRD CLASS HIGHWAYS
Unexpended balance Feb. 10, 1941 ............  § 153.46
Appropriation ..............................................  656.00
W. A. Chipman ............................................. § 117.67
Fred Stedman ..............................................  60.10
Dorothy Austin ........................................... 158.28
Bernard Austin ............................................. 15.04
Adolph Pelkie ............................................... 11.54
Guy Soule ......................................................  15.05
Malcolm Chipman .......................................  21.69
Leon Goodwin ............................................... 2.80
C. S. Whittemore ...................................... 13.91
Alton Wyman ..............................................  1.58
Harold Estes ................................................  5.10
W. R. Tibbetts ............................................. 3.44
W. A. Palmer ............................................... 3.30
Louis Wilson ............................................... 2.20
Ray Farrar ..................................................  8.96
Frank McGowan ...........................................  6.76
Vernal Sinclair ............................................. 6.76
A. L. Hall ....................................................  6.76
Del Brown ....................................................  6.76
Elmer Seavey ............................................... 6.76
Ivan Lombard ............................................... 6.76
Don Ervin ....................................................  6.76
Everett Ledin ..............................................  6.76
Donald Pelkie ............................................... 2.09
Ernest Hart ..................................................  34.90
Alfred Seekins ............................................. 14.12
Dan Fenderson ............................................. 1.14
Philip Gaudreau ........................................... .75
John Weeks ..................................................  9.50
Orman Bragg ..............................................  .76
Treasurer of state .......................................  16.50
Eva M. Soule, Gdn........................................  31.88
George Goodwin ...........................................  1.52
Total expended .......................... § 607.90
Unexpended ...............................  201.56
8 809.46 $ 809.46
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THIRD CLASS ROAD CONSTRUCTION
Allocated by state ....................................... $ 1,781.25
Special resolve ............................................. 500.00
Road and bridges account ........................  50.00
Overdrawn ....................................................  268.48
A. R. Burton & Son ..................................... $ 9.82
Eva M. Soule, Gdn........................................  5.50
Treasurer of state (shovel) ........................ 180.00
Treasurer of state (tar) .............................  876.25
Ernest Hart ................................................  13.50
Milton Duran ............................................... 30.51
Alfred Seekins ............................................. 30.51
Robert Martin ..............................................  25.99
Andrew Buck ............................................... 30.51
Ray Hubbard ...........  10.26
Frank Withee ............................................... 10.26
John Weeks ..............................  10.26
Jenson Bangs ..........................   1.52
William Jones ............................................... 11.02
Shelley Brown ............................................. 3.42
W. R. Tibbetts ............................................. 66.86
W. A. Palmer ............................................  35.10
Louis Wilson ............................................... 3.60
Ray Farrar .............................................   68.22
V. E. Whittemore .........................................  14.67
W. A. Chipman ............................................. 90.94
Dorothy Austin ............................................. 55.34
Frank McGowan .........................................  39.55
Vernal Sinclair ........................................... 16.60
Del Brown ....................................................  25.44
Everett Ledin ............................................... 53.50
Ivan Lombard ............................................. 9.84
Donald Ervin .............................................. 55.35
Donald Pelkie .............................................  8.91
E. Pelkie, Jr...................................................  25.92
Dean Fenderson ............................................. 10.26
Dan Fenderson ............................................. 49.97
Wallace Fenderson .....................................  29.07
Harold Estes .............................................   57.20
Adolph Felkie ............................................. 6.08
Bernard Austin ............................................. 9.88
Malcolm Chipman .......................................  10.64
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Arland Stedman ........................................... 34.58
Dale O’Roak ................................................  4.18
Leonard McLellan ....................................... 11.97
Charles Pelkie ..............................................  13.68
H. O’Carter ..................................................  3.50
George DeWitt ............................................  3.00
Rodney Fenderson ....................................... 39.71
Myron Chipman ........................................... 20.37
A. L. Hall ....................................................  61.49
Wayne Fenderson .......................................  18.81
Almon Brown ..............................................  5.13
Fred Stedman ..............................................  4.37
Harold Smith ..............................................  59.65
Delbert Cool ................................................  9.84
Wesley Springer .........................................  29.52
Durn Rowe ....................................................  5.89
Verne Davis ................................................  5.89
David Corson ..............................................  12.46
Hiram Inman ..............................................  135.08
Phillip Gaudreau ......................................... 18.10
Expended 1941 ............................................. $ 2,489.49
Overdraft 1940 ............................................. 110.24
Totals 2,599.73 § 2,599.73
Recapitulation:
Construction ........................................... $ 1,502.54
Tarring ..................................................  1,097.19
Total ........................................... § 2,599.73
1,000 feet based; 950 feet surfaced; lYz miles tarred.
MAINTENANCE OF UNIMPROVED ROADS
Balance February 10, 1941 .......................  $ .02
Allocated by state ....................................... 266.18
Overdrawn ....................................................  14.06
New England Culvert Co. 
W. R. Tibbetts ................
§ 20.31
5.62
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W. A. Palmer ............................................... 3.30
Louis Wilson ..............................................  2.20
W. A. Chipman ............................................. 30.75
Dorothy Austin ........................................... 8.97
V. E. Whittemore .........................................  11.41
Frank McGowan ........................................... 6.77
Vernal Sinclair ............................................. 6.77
A. L. Hall ....................................................  13.97
Del Brown ....................................................  6.77
Elmer Seavey ............................................. 6.77
Ray Farrar ..................................................  6.77
Ivan Lombard ..............................................  6.77
Don Ervin ....................................................  6.77
Everett Ledin ..............................................  6.77
E. G. Johnson ..............................................  1.85
Adolph Pelkie ..............................................  3.42
Donald Pelkie ..............................................  3.42
B. H. Austin ................................................  3.42
Malcolm Chipman .......................................  3.42
Fred Stedman ..............................................  3.61
Eva M. Soule, Gdn........................................  19.84
Treasurer of state ....................................... 16.50
H. H. Havey ................................................  12.81
F. Hall .......................................................... 19.68
Earl Hall ......................................................  6.04
Elmer Corson ..............................................  6.04
Chas. Corson ................................................  6.04
Chas. Corson, Jr. ......................................... 6.04
Amos Tuttle ................................................  6.04
S. D. Warren Co.......................................... 11.40
Totals ......................................... $ 280.26 $
Recapitulation:
Ford Hill road .................................... . $ 155.00
Coston’s Corner road .........................  125.26
280.26
Total expended $ 280.26
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SIDEWALKS SNOW REMOVAL
Appropriation ..............................................  $
Everett Holt ................................................  $ 12.00
Fred Brooks ................................................  3.80
C. S. Whittemore ...................................... 2.75
L. B. Nutting ............................................... 1.14
Clancey Burton ........................................... 1.33
Unexpended ................................................  ! 28.98
$ 50.00 $
50.00
50.00
MAINTENANCE STATE AID ROADS (PATROL)
Appropriation ..............................................  $ 435.00
Overdrawn ....................................................  45.00
State Highway Commission ........................ $ 480.00
Totals § 480.00 $ 480.00
SIDEWALKS CONSTRUCTION
Appropriation ............................................... f
Credits ..........................................................
Overdrawn ....................................................
Ellis Small ..................................................  $ 20.50
Chas. Thompson ........................................... 27.60
Thereon Ramsdell .......................................  21.75
Forest Bryant ............................................... 25.00
Harold Estes ................................................  47.90
Rae Randlett ..............................................  23.00
Hiram Inman ..............................................  5.85
Pittsfield Hardware Co................................. 64.60
D. D. Robinson ........................................... 2.25
D. M. Susi ....................................................  20.00
A. R. Burton & Son .....................................  3.79
W. H. Moore & Son .....................................  6.60
E. P. Russell ............................................... 2.00
150.00
1.25
119.59
Totals $ 270.84 § 270.84
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CHARITIES—HARTLAND
Austin, Elwin:
Treasurer of Pittsfield ........................ $ 5.00 §
Deering, Kenneth:
Treasurer of Dover-Foxcroft ..............  48.62
Kimball, L. Porter:
C. I. Currie ........................................... 45.00
Town of Hartland (wood) ...................  16.00
E. G. Johnson .............................................  3.38
H. C. Baxter & Bros...................................  5.85
H. E. Randlett .....................................  4.70
Fern Cunningham .......................................  7.00
Merrow, Eileen:
Treasurer of Sanford ...........................  § 57.38
O’Reilly, Myles F.:
Treasurer of Pittsfield .......................  § 265.01 $
Starbird, Bessie:
Treasurer of Hampden ...................... § 164.91
Tramps:
A. R. Burton & Son ...........................  $ 1.65
Town of Hartland (fuel) ...................  2.28
C. I. Currie ........................................... .59
T. A. Stromback ...................................  .50
5.00
48.62
81.93
57.38
265.01
164.91
5.02
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Turner, Mrs. Beulah H.:
Mrs. Beulah H. Turner ........................ $ 281.59
Turner, Ruel L.:
Treasurer of Hermon .......................... $ 9.00 $
Veteran’s Aid, Case No. 2:
Asa E. Ladd ......................................... $ 15.00
B. W. Hanson ....................................... 7.69
Carl Randlett .......................................  10.44
P. R. Briggs, M. D................................  2.00
R. C. Hamilton .....................................  .50
Expense of Commodities:
C. H. Shepherd Express ...................... § 18.05
Food Stamps:
Treasurer of state ...............................  $ 200.00
Aid to Dependent Children (Mothers’ Aid):
Treasurer of state ...............................  $ 251.00
Board and Care of Neglected Children:
Treasurer of state ...............................  § 645.31
281.59
9.00
35.63
18.05
200.00
251.00
645.31
Total expended 
Unexpended ....
$ 2,068.45 
989.70
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Credits:
Appropriation ....................................... $ 3,000.00
Credits ....................................................  58.15
Totals .........................................  § 3,058.15 $ 3,058.15
Recapitulation Charities—Hartland:
Support of poor .....................................  $ 918.46
Aid to veterans ...................................  35.63
Commodities expense .......................... 18.05
Food stamps .............................................  200.00
Aid to dependent children ......................  251.00
Board and care neglected children .... 645.31
Unexpended ...............................................  989.70
Credits:
Appropriation ...............................  § 3,000.00
Sale commodity cases ..................  4.20
L. P. Kimball .................................  1.95
Victor J. Withee (assignment old) 17.00
Carrold I. Austin (refund old) .... 35.00
Totals ......................................... $ 3,058.15 $ 3,058.15
There were on hand February 10, 1942 Food Stamps to value 
of $200.00, this is a revolving fund and will probably be used 
over and over during the coming year.
The budget committee recommended $2,500.00 for the above 
account for the coming year, as there will be a substantial 
increase in the aid to dependent children, formerly mothers’ 
aid; from $251.00 for 1941 to approximately $660.00 for 1942.
OLD AGE ASSISTANCE
$ 368.05
$ 368.05
Balance February 10, 1941 
Treasurer of state..............
$ 368.05 $ 368.05
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CHARITIES — STATE CASES
Bull, Nancy A.:
Balance Feb. 10, 1941 ................
Wm. A. Rediker .........................
Treasurer of state ......................
........  § 40.00
160.00
$ 200.00
Totals ............................... ........  $ 200.00 § 200.00
Chabot, Henry J.:
Balance due Feb. 10, 1941 ........
Scott-Webb Hospital ..................
V. C. Goforth ...............................
P. R. Briggs, M. D. ....................
Treasurer of state ......................
........  1 1.00
36.00
12.00 
21.50
$ 71.00
Totals ............................... ........  $ 71.00 $ 71.00
Croto, Edward J.:
Balance due Feb. 10, 1941 ........
P. R. Briggs, M. D......................
Treasurer of state ......................
........  $ 143.19
14.25
$ 157.44
Totals ......................................... $ 157.44 $ 157.44
Dumont, Mrs. John B.:
Balance due Feb. 10, 1941
L. H. Barden ......................
R. C. Hamilton ..................
P. R. Briggs, M. D.............
B. W. Hanson ..................
Scott-Webb Hospital ......
V. C. Goforth ......................
Treasurer of state ............
Balance due Feb. 10, 1942
§ 53.97
118.31 
25.02 
12.50 
8.08 
21.00 
6.00
$ 206.28 
38.60
Totals $ 244.88 $ 244.88
Ferrin, Barbara L.:
Balance due Feb. 10, 1941 ..................  $
Bertha Walker .......................................
B- W. Hanson .....................................
Treasurer of state ...............................
Bertha Walker (refund) ....................
Balance due Feb. 10, 1942 ..................
65.48
148.50
39.39
235.42
13.50
4.45
Totals 253.37 § 253.37
Frost, Carroll E.:
R. E. Linnell..........................................  $ 4.50
Balance due Feb. 10, 1942 ......... $ 4.50
Totals ............ .......  $ 4.50 $ 4.50
Holt, George E.:
P. R. Briggs, M. D.......
Balance due Feb. 10, 1942 .......
....... § 4.50
$ 4.50
Totals ............ .......  $ 4.50 § 4.50
Mathews, Florence L.:
Leroy Beckwith ........
P. R. Briggs, M. D. .. 
C. A. Moulton, M. D.
Lucille Hanson ........
P. S. Furbush ..........
Owen H. Rowe ........
Balance due Feb. 10, 1942 ........
........  ? 18.30
5.00
5.00
4.00 
12.00
2.00
I 46.30
Totals ............ ........  I 46.30 $ 46.30
( " ;
Reynolds, Leonard W.:
Scott-Webb Hospital 
P. R. Briggs, M. D. ..
........  $ 82.00
29.00
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H. E. Whalen, M. D..............................  25.00
Treasurer of state ...............................  $ 136.00
Totals ............................... .......  ? 136.00 $ 136.00
Robbins, Warren G.:
V. C. Goforth ............................. .......  $ 100.00
L. F. Hubbard ............................. 7.50
J. N. Welch ................................. 8.00
P. R. Briggs, M. D....................... 5.00
C. A. Moulton, M. D. .................. 5.00
Rae Randlett ............................... 2.00
Treasurer of state ...................... $ 19.50
Balance due Feb. 10, 1942 ........ 108.00
Totals ......................................... $ 127.50 $ 127.50
Tozier, Chelsea:
Balance due Feb. 10, 1941 ..................  $ 9.00
Scott-Webb Hospital ............................ 93.00
Treasurer of state .................................  74.50
Chelsea Tozier (refund) ...................... 84.50
Treasurer of state ...............................  92.00
Totals 176.50 ? 176.50
Tozier, Charles H.:
Scott-Webb Hospital .......................... $ 27.00
V. C. Goforth ....................................... 90.00
Fred Brooks ........................................... 10.00
P. R. Briggs, M. D................................  4.00
Balance due Feb. 10, 1942 ..................  $ 131.00
Totals $ 131.00 $ 131.00
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Veterans’ Aid Case No. 1:
Scott-Webb Hospital ...........................  § 108.00
Treasurer of state ...............................  § 108.00
Totals ......................................... $ 108.00 $ 108.00
Recapitulation— State Cases:
Balances due Feb. 10, 1941 ................  $ 312.64
Expended during 1941 .......................... 1,348.35
Credits balances due Feb. 10, 1941 .... $ 312.64
Credits on 1941 accounts ....................  1,011.00
Balances due Feb. 10, 1942 (accounts
receivable) .....................................  337.35
Totals ......................................... $ 1,660.99 $ 1,660.99
CHARITIES — OTHER TOWNS
Berry, Ami T.:
C. A. Moulton, M. D..............................  $ 15.50
Central Me. Power Co........................... 2.48
Hartland Water Co................................  4.25
Roy Giberson ......................................... 6.00
Mary Holmes .......................................  131.22
City of Rockland .................................  $
Balance due Feb. 10, 1942
79.45
80.00
Totals $ 159.45 § 159.45
Caldwell, Burton F.:
Scott-Webb Hospital ...........................  $ 153.00
Burton F. Caldwell .............................  $ 60.00
Balance due Feb. 10, 1942 ..................  93.00
Totals $ 153.00 | 153.00
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Hall, Frank H., Jr.:
Balance due Feb. 10, 1942
Eva Stanhope ...................
B. W. Hanson .................
Roy Giberson ...................
Treasurer of Pittsfield .....
Balance due Feb. 10, 1942
$ 143.85
408.00 
50.29 
7.80
? 578.24
31.70
Totals 609.94 $ 609.94
Hayden, Leon:
A. R. Burton & Son .........
W. H. Moore & Son .......
Scott & Hebb ...................
Balance due Feb. 10, 1942
$ 10.68 
6.00 
16.78
$ 33.46
Totals 33.46 $ 33.46
Merrill, Mary Abbie:
Balance due Feb. 10, 1941 ..................  $
Carl Randlett .........................................
Hartland Water Co................................
E. W. Martin .........................................
L. P. Kimball .................................... ...
G. L. Carle .............................................
George Tuttle .......................................
R. H. Dyer .............................................
M. L. Ford .............................................
Treasurer of Harmony ........................
Balance due Feb. 10, 1942 ..................
225.70
145.59
13.75
9.00
3.00
3.00 
1.25
.75
9.00
? 285.31
125.73
Totals 411.04 $ 411.04
Neal, Ruel:
L. H. Barden .........................................  $ 4.07
Treasurer of St. Albans ....................  $ 4.07
Totals $ 4.07 § 4.07
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Richards, John B.:
P. R. Briggs, M. D. .............................  $
C. A. Moulton, M. D............................
Rae Randlett .........................................
Treasurer of Canaan ...........................
5.00
5.00
2.00
$ 12.00
Totals 12.00 $  12.00
Simonds, Herbert:
Balance due Feb. 10, 1941 .................... $
L. H. Barden .........................................
L. P. Kimball .........................................
Carl Randlett .......................................
R. C. Hamilton .....................................
A. R. Burton & Son .............................
Lillian Kimball .....................................
Gladys Kimball .....................................
Augusta Rowe .....................................
Asa E. Ladd .........................................
Mrs. Stanley Hunt ...............................
W. P. Annis ...........................................
Warren Dairy .......................................
B. W. Hanson .......................................
George Woodman ...............................
E. W. Martin .......................................
P. R. Briggs, M. D................................
Treasurer of Pittsfield .........................
Balance due Feb. 10, 1942 ..................
47.12
196.07
7.50 
13.50
5.73
6.66
15.00 
6.00
1.50
7.00
14.00 
4.40
12.84
4.60
20.48
9.00
1.00
$ 368.85
3.55
$ 372.40 $ 372.40
Vanadestine, James H.:
C. E. Norcross ...................................  $ 7.00
B. W. Hanson ....................................... 9.46
Balance due Feb. 10, 1942 ..................  § 16.46
Totals $ 16.46 § 16.46
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Violette, Henry:
L. H. Barden ....
G. L. Carle ..........
City of Waterville
Totals ......
Wheeler, Edward:
Scott-Webb Hospital 
P. R. Briggs, M. D. 
Treasurer of Ripley
Totals ..........
$ 20.70
1.50
§ 22.20
I 22.20 $ 22.20
. $ 50.00
20.00
$ 70.00
• ? 70.00 § 70.00
Veteran’s Dependents Case No. 1:
M. L. Ford ...................................
A. S. Jordan ...................................
Balance due Feb. 10, 1942 ........
......  $ 9.00
10.00
$ 19.00
Totals ................................. ....... $ 19.00 $ 19.00
Recapitulation—Other Towns’ Charities: 
Balance due Feb. 10, 1941:
1939 account .................................  $ 206.25
1940 account .................................  558.26
1941 expense .................................  1,466.35
Credits:
1939 account .................................  $ 192.25
1940 account .................................  426.06
1941 account .................................  1,063.45
1939 balance due (accts. rec. ’39) 14.00
1940 balance due (accts. rec. ’40) 132.20
1941 balance due (accts. rec. ’41) 402.90
$ 2,230.86 $ 2,230.86
HARTLAND FREE LIBRARY
Appropriation ..............................................  I 400.00
Treasurer of state ....................................... 40.00
Ina Moulton, treasurer ...............................  $ 440.00
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Totals ......................................... § 440.00 $ 440.00
MEMORIAL DAY
Appropriation ..............................................  $ 50.00
Maine Fireworks ......................................... $ 12.94
M. L. Wyman ............................................  $ 17.00
Lawrence Staples .........................................  3.00
Hope Wyman ..............................................  17.00
Unexpended ..................................................  .06
Totals ......................................... $ 50.00 $ 50.00
WOOD (E. E. Wood Lot)
Cash received for wood .............................  $ 22.94
Balance unexpended ...................................  $ 22.94
Totals ......................................... $ 22.94 $ 22.94
PINE GROVE CEMETERY
Balance Feb. 10, 1941 ...................................  § 381.94
Lots Sold:
H. H. Havey, No. 153% .................... 10.00
M. L. Ford, No. 151% .......................... 10.00
W. F. Corey, No. A-17 ........................ 10.00
H. A. Emery, No. 25% ...................... 10.00
B. C. Fuller, No. 81% ........................ 10.00
E. G. Johnson, No. 185% ..................  10.00
Henry J. Fuller, No. 54% ..................  15.00
Florence Stedman, No. 187% ............  10.00
Unexpended Feb. 10, 1942 .........................  § 366.94
Totals $ 366.94 $ 366.94
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Perpetual Care Cemetery Lots:
Balance unexpended Feb. 10, 1941 .... § 40.69
Skowhegan Savings Bank (Morrison’s) 25.14
Overdrawn ............................................. 13.71
M. Burton, treas., general care ............ $ 22.14
M. Burton, treas., perpetual ................  57.40
Totals ..........................................  $ 79.54 $ 79.54
The overdraft will be available in 1942.
INTEREST ON DEBT
Appropriation ..............................................  $ 800.00
Interest collected .........................................  410.73
Interest paid on interest bearing orders,
(see list of interest bearing orders) .. $ 1,014.67
Unexpended ..................................................  196.06
$ 1,210.73 $ 1,210.73
INTEREST ON SCHOOL BONDS
Appropriation ..............................................  $ 712.50
First National Bank (Pittsfield) .................. § 712.50
Totals .......................................... $ 712.50 $ 712.50
SCHOOL BONDS
Balance Feb. 10, 1941 .................................  $ 713.97
Appropriation ..............................................  1,286.03
First National Bank, Pittsfield, No. 15 and
16 ............................................................ § 2,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
INTEREST BEARING ORDERS
Outstanding Feb. 10, 1941 $25,000.00
Hired during 1941 .......................................  5,300.00
Outstanding Feb. 10, 1942 .........................  $19,800.00
Paid during 1941 ....................................... 10,500.00
Totals ......................................... $30,300.00 $30,300.00
NOTES AND SCHOOL BONDS 
February 20, 1937:
Interest bearing orders ...................... $25,100.00
School bonds ....................................... 24,000.00
Notes, First National Bank .................. 7,000.00
February 10, 1942:
Interest bearing orders ......................  $19,800.00
School bonds ......................................... 14,000.00
Notes, First National Bank ................  0,000.00
Reduction of debt since Feb., 1937 .... 22,300.00
Totals ......................................... $56,100.00 $56,100.00
DOG LICENSES
Cash, Carl Randlett, town clerk .................  $ 124.80
Paid treasurer of state .............................  $ 124.80
Totals ......................................... $ 124.80 $ 124.80
STATE TAX
Assessment ....................................................  $ 4,050.81
Paid treasurer of state ...............................  $ 4,050.81
Totals ......................................... $ 4,050.81 $ 4,050.81
COUNTY TAX
Assessment ................................... $ 893.29
Paid county treasurer .................................  $ 893.29
Totals ......................................... $ 893.29 $ 893.29
OVERLAY
Assessment ....................................................  $ 692.67
Fractional gain assessing ...........................  .30
Unexpended ..................................................  $ 692.97
$ 692.97 $ 692.97
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List of Uncollected Taxes
LIST OF UNCOLLECTED 1941 TAXES
Austin, Elmer ..............................................  ? 4.58
American Legion No. 141 ...........................  88.20
Brawn, Sadie ................................................  11.00
Baker, Forest ..............................................  50.40
Baird, Etta ..................................................  88.20
Blanchard, Frank .................................. ‘...... 23.22
Berry, Lucy ..................................................  88.20
Burrill, Fred ................................................  6.30
Burns, Mabel ................................................  34.02
Bell, Myrtle ..................................................  11.03
Blanchard, Clarence .....................................  3.00
Burton, Clancey ..........................................  1.67
Bell, John ......................................................  3.00
Buker, Francis ............................................. 3.00
Coston, Sada Devisees ...............................  56.70
Coston, Francis ........................................... 3.00
Curtis, Lewis ..............................................  3.00
Deering, Norris ............................................. 1.26
Dinsmore, Harry ......................................... 10.40
Emery, Harold ............................................  4.58
Flint,' John K.................................................  24.10
Gowen, Fidelia ............................................. 28.00
Greene, Lynne W..........................................  45.57
Goodwin, Wallace ....................................... 59.85
Goodwin, Leon ..............................................  7.88
Gray, Wallace ..............................................  52.30
Greene, Edgar L............................................ 22.05
Hayden, Horace ........................................... 25.20
Huff, Addie R.................................................  50.40
Finlayson, Robert ......................................... 15.60
Hart, Helen ................................................  18.90
Hayden, Leon ..............................................  21.90
Hillman, James ..........................................  3.00
Hart, James ..................................................  3.00
Hart, Albert ..................................................  3.00
Hart, Linwood ..............................................  3.00
Johnson, Earle G. ....................................... 48.85
Jones, Eva ....................................................  97.65
Jenkins, Frank ............................................. 3.00
Manson, Joseph P.......................................... 3.15
Miller, A. W. Devisees . 400.05
MacDonald, Katherine .................................  28.35
Morong, Harold ........................................... 3.00
Michaud, Paul ..............................................  3.00
Michaud, Theodore ....................................... 3.00
MacDonald, James H....................................  3.00
Pelkie, E. R. heirs ....................................... 42.13
Patterson, Durward .....................................  3.00
Randlett, Harry ........................................... 570.15
Robinson, D. D. 1-90
Rowe, Olon ....................................................  3.00
Rumery, Roland ........................................... 3.00
Steeves, Alice ..............................................  -20
Seekins, W. E. M. heirs ...............................  50.40
Smith, Florence ............................................. 126.00
Stromback, Thor A ....................................... 119.55
Smith, Maynard ........................................... 37.80
Sherburne, Earle .........................................   1.58
Simpson, William ......................................... 3.00
Scott & Hebb ............................................... 63.00
Soule, Guy ....................................................  12.60
Snow, Kendall ............................................... 3.00
Staples, Guy ..................................................  4.30
Staples, Ivan ................................................. 3.15
Straw, Harry ..............................................  3.00
Stitham, Hollis ............................................. 3.00
Steeves, Thomas ........................................... 3.00
Soule, Linwood A..........................................  31.50
Tozier, Chelsea ............................................. 3.00
Violette, Lillian ............................................. 59.85
Violette, Henry ............................................. 3.00
Vance, Henry ............................................... 3.00
Withee, F. A. Sr............................................ 316.58
Wheeler, Omar ............................................. 9.45
Withee, Victor ............................................. 14.03
Winchester, Henry .....................................  3.00
Webber, Perley ............................................. 3.00
Wyman, Harold ............................................. 3.00
York, Woodrow ........................................... 3.00
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Non-Resident
Bizeau, Sidney ............................................. 1.58
Central Dist. Co...............................................   15.75
Estes, George ......................................................... 18.90
Hanson, G. H................................................  43.00
Hobert & Ingraham ..........................................  15.75
Kniffin, Milladge ............................................  18.90
Linn, Annie F., Gdn......................................  57.50
Lancaster, P. J..............................................  1-58
Lancaster, Lemuel ......................................... 1.58
Palmer, Frank ............................................. 15.75
Plummer, John W..........................................  25.20
Wiles, Bert ....................................................  25.20
Wright, Mrs. C. E.......................................... 1.58
Ordway, J. A .................................................  1.58
---------------  $ 3,224.58
Supplemental
Dinsmore, Charles .......................................  $ 3.00
Page, Earl ....................................................  12.60
Reardon, Paul ............................................... 3.00
Tedesco, Jennie ...........................................  37.80
---------------- $ 3,280.98
LIST OF 1940 UNCOLLECTED TAXES
Austin, H. W.................................................. $ 12.54
Austin, Elmer ............................................... 3.00
Baker, Forest ............................................... 44.10
Bell, John ....................................................  3.00
Buker, Robert ............................................... 2.97
Barker, Linwood .........................................  3.00
Campbell, Clarence .....................................  3.63
Deering, Kenneth .......................................  3.00
Dwyer, Lloyd ............................................... 3.00
Finlayson, John ........................................... 3.00
Goodwin, Leon ............................................. 6.03
Hayden, Horace ........................................... 1.00
Kimball, L. P., Jr..........................................  3.00
Mathews, Frank .....   3.00
McLain, Freeman .......................................  3.00
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Randlett, H. E................................................ 4.23
Stromback, Thor A ......................................  2.13
Simonds, Herbert ......................................... 3.00
Tapley, E. Hale ........................................... 3.41
Violette, Henry ............................................  3.63
Vance, Henry ..............................................  3.00
Wilkins, William .........................................  3.00
---------------- $ 119.67
1939 TAXES UNCOLLECTED
Austin, Kenneth ........................................... $ 5.14
Abbott, Ada ................................................. .61
Burrill, Fred ................................................  .61
Bell, John ......................................................  3.00
Baird, Harold ............................................... .61
Deering, Kenneth ......................................... 3.00
Emery, Harold ............................................. .61
Finlayson, John ........................................... 3.00
Hatch, Ella B.................................................  3.96
Lauridsen, Clarence .....................................  3.00
Melvin, Richard ........................................... 3.00
Peterson, Herbert .......................................  3.00
Philbrick, Rupert .........................................  3.00
Simpson, William .........................................  3.61
Violette, Henry ........................................... 3.61
Winchester, Henry .......................................  2.61
Wilkins, William .........................................  3.00
Webber, Perley ............................................. 4.22
Woodard, Edwin ........................................... 3.00
Wilson, Charles ........................................... 1.22
Gould, D. 1....................................................... 24.40
Sinclair, Annie ............................................. 12.20
Seekins, W. E. M. heirs .............................  12.20
-------------  $ 102.61
1938 UNCOLLECTED TAXES
Bell, John ....................................................  3.00
Braley, Clayton ........................................... 3.00
Deering, Norris ........................................... 3.10
Deering, Kenneth ......................................... 3.00
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Finlayson, John ........................................... 3.00
Greene, E. L...................................................  6.20
Rideout, John G............................................  3.00
Simpson, Wm. A............................................  1.00
Webber, Perley ........................................... 3.00
Gould, D. 1.....................................................  24.80
Lancaster, P. J..............................................  1.55
---------------- $ 54.65
1937 UNCOLLECTED TAXES
Austin, Elmer ..............................................  $ 7.58
Braley, Clayton ........................................... 3.00
Crocker, W. D.....................................  3.00
Deering, Kenneth .........................................  3.00
Emery, Alton ..............................................  3.00
Finlayson, John ........................................... 3.00
Hayden, Horace ........................................... 30.30
Hart, James ................................................. 3.00
Hall, Roy ......................................................  3.00
Harmon, E. W................................................ 1.00
Lauridsen, Paul ........................................... 3.00
Pelkie, E. R.................................................... 54.10
Staples, Ivan ................................................. 3.05
Vance, Henry ............................................... 1.00
Vicneire, Peter ............................................. 3.00
Webber, Perley ............................................. 1.00
Chase, A. L.................................................... 6.10
---------------- $ 131.13
1936 UNCOLLECTED TAXES
Austin, Elmer ............................................. § 8.90
Austin, Kenneth ........................................... 2.95
Braley, Clayton ........................................... 3.00
Getchell, Clyde .............................................  18.79
Webber, E. A .................................................. 3.00
Chase, A. L....................................................  5.90
---------------- $ 42.54
1935 UNCOLLECTED TAXES
Austin, Elmer .. 
Austin, Kenneth
$ 10.65
2.05
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Braley, Clayton ............................................. 3.00
Deering, Kenneth .........................................  3.00
Smith, Arthur ..............................................  3.00
---------------- $ 21.70
1934 UNCOLLECTED TAXES
Deering, Kenneth .........................................  $ 3.00
Duran, Milton ..........    7.32
Gray, Howard ...................................................... .89
----------------  $ 11.21
1933 UNCOLLECTED TAXES
$ 3.00
3.00 
14.50
2.00
7.60
--------------  § 30.10
Austin, Elmer .. 
Austin, Kenneth
Hall, R o y ..........
Nason, Harold .. 
Worth, John ....
TAX ABATEMENTS FOR 1941 
Year
T. F. Randlett, overvalued ............ 1941 S 31.50
Jesse Burdin, paid in Cambridge .... 1941 3.00
Earl Carlow, minor .........................  1941 3.00
E. L. MacDonald, heirs, error ......  1941 21.11
Wm. H. Nutter, minor .................... 1941 3.00
Robert Wade, minor .......................  1941 3.00
Edward Bates, paid in Shirley ......  1940 3.00
Helen Littlefield, error .................... 1940 12.60
Morrill Nason, paid in Baltimore .... 1940 3.00
Kelsey Phinney, deceased ..............  1940 3.00
Scott-Webb Hospital ...................... 1940 157.50
Oscar Soumi, paid in Monson ........  1940 3.00
Leonard Walker, error ...................... 1940 3.00
S. A. Barnes, error .......................  1939 .61
Hilda Bishop, error .........................  1939 22.10
Leo Dumont, error .........................  1939 .61
Kelsey Phinney, deceased ................  1939 3.61
Leona Robinson, deeded to town .... 1939 18.30
Joseph Robinson, dependent veteran 1939 3.00
Total 297.94
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List of Unpaid Liens and Sheriff's Deeds
February 10, 1942
1940 LIENS
Austin, Esther .............................
American Legion Post, No. 141
Burns, Mabel .............................
Burrill, Fred ...............................
Goodwin, Wallace ......................
Goodwin, Wallace ......................
Greene, Edgar L...........................
Hayden, Horace .........................
Huff, Addie Rose .......................
Martin, Clyde .............................
Martin, Clyde .............................
Miller, Mrs. A. W.........................
Miller, Mrs. A. W.........................
Miller, Mrs. A. W.........................
Randlett, H. E..............................
Merrill, M. A................................
Smith, Mrs. E. J..........................
Stromback, Thor A......................
Violette, Lillian .........................
Violette, Lillian ........................
Violette, Lillian .........................
Non-Resident
Dunlap, Fred, heirs
Gould, D. I..............
Gould, D. I..............
Hooper, Mrs. Nellie 
Kniffin, Milladge ... 
Lancaster, Percy .. 
Wiles, Bert ...........
$ 8.50
88.20 
22.10
6.30 
56.70
3.15
22.05 
27.63
50.40 
3.10
6.30 
151.20 
113.40
35.45
286.35
45.40 
33.60
85.05
6.30 
37.80
9.45
1.58 
12.60 
12.60 
31.50 
18.90
1.58 
25.20
$ 1,198.39
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1939 LIENS
Baker, Forest ..............................................  $ 42.70
Hayden, Horace ........................................... 10.68
Hartland Crating Co...................................  12.20
Hobart & Ingraham ...................................  24.40
Lancaster, P. J..............................................  1.53
-------------  $ 91.51
1938 LIENS
Seekins, W. E. M., heirs ...........................  S 12.40
Chase, A. L.................................................... 6.20
Finlayson, Robert ....................................... 12.40
Hobart & Ingraham ..........................................  24.80
Austin, Kenneth ................................................ 12.40
Baker, Forest .................................................... 43.40
---------------  $ 111.60
1937 LIENS
Seekins, W. E. M., heirs .............................  $ 13.70
1936 LIENS
Gould, D. I.....................................................  S 25.10
1935 LIENS
Sedgwick, Joseph L. $ 19.35
1934 LIENS
Palmer, Frank ............................................  § 13.80
Sedgwick, Joseph L......................................  17.60
Wood, E. E.....................................................  13.80
---------------- $ 45.20
1933 SHERIFF’S DEEDS
Wood, E. E.....................................................  $ 51.43
§ 1,556.28
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Report of Audit
The annual audit usually printed in the report, made by 
the Department of Audit, of Augusta, has been delayed owing 
to disruption of the Department of Audit. This audit will be 
made as soon as an auditor is available.
We believe the foregoing to be a true report of the receipts 
and expenditures for the year last past, and the present 
financial standing of the town, if however, there appear to be 
any errors, please call at the selectmen’s office, where the 
town books are available, for an explanation, and thus avoid 
unnecessary consumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
RAE RANDLETT 
HAROLD H. HAVEY 
LLOYD F. HUBBARD
Selectmen of Hartland
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Report of Superintendent of Schools
February 20, 1942
To the Superintending School Committee and 
the Citizens of Hartland:
I am pleased to submit my third annual report on the progress 
of your schools. The following table gives the information 
regarding the teachers, enrollment of pupils and attendance.
STATISTICS
Normal Terms Salary Grades Summer
Teacher Grad. of Exp. Per Wk. Taught School
Nina Steeves Yes 64 §21.00 Sub-Primary No
Kathleen Kelley Yes 49 20.00 l-2b No
Evelyn Hogan Yes 49 21.00 2a-3 No
Mary Connelly No 99 21.00 4-5 No
Gertrude Davis Yes 60 21.00 6-7 No
Pearl Church Yes 45 19.00 Fullers Corner Yes
Academy (8th Gr.) Yes 21.00 8
Gertrude Thorne 12.00
ENROLLMENT
Grades Girls Boys Total Av. Att. Conveyed
Sub-Primary 14 21 35 30.96 16
l-2b 17 25 42 36. 15
2a-3 20 27 47 41.64 16
4-5 20 29 49 45.35 17
6-7 28 23 51 46.39 20
Fullers Corner 10 13 23 20,25 20
8 11 8 19 18.59 8
Music 120 146 266
The total enrollment in the elementary schools is 31 more 
pupils than we had last year. In spite of the fact that we put 
the addition on the Pleasant street school and that Palmyra 
took most of their tuition pupils into their own schools, we 
were not able to help out our crowded condition to any extent.
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REPAIRS
Extensive repair work was done to the Pleasant street school 
during the summer. The Webber school building was moved 
from its former location and made an addition to the Pleasant 
street building. The result is a much needed room which is 
very satisfactory. 81,000.00 was appropriated for this project. 
Approximately $1,050.00 was spent on the building outside the 
heating plant. The problem of heating the building was given 
much thought. The question was whether to build a chimney 
and use a stove, which would make three fires to attend, or to 
have a new central heating plant for all three rooms. It was 
finally decided to put in a new hot air furnace using a blower 
system to force the air through the building.
This plant cost the town $650.00 installed. This heating 
plant will heat the whole building satisfactorily, if enough fuel 
is used.
The building also needed new plumbing. The old flushes, 
wooden framed sinks and unsanitary bubblers were replaced 
with new bowls, lavatories and bubblers. We have paid for 
part of this plumbing out of the regular repair account. The 
balance will have to be paid out of repair money appropriated 
this year. We also put in a new trough urinal in the Academy 
building. This was to replace the old unsanitary urinal. Re­
pairs for next year should include rewiring the old rooms in 
the Pleasant street school for more efficient lighting. Also 
wiring the Fullers corner school building for lights.
SCHOOL LUNCHES
I would like to see a hot school lunch, served at noon, to our 
bus children next year. It should begin in November and be 
carried through until warm weather. This can be done if 
parents and organizations show enough interest. Surrounding 
towns are doing some fine things for their children at noon. 
If we can get surplus commodities, W.P.A. cooks and helpers 
and the children will pay five cents a meal, a full course dinner 
could be served. If any club or organization cares to partici­
pate in this project please contact me. If you feel that there 
is interest and time enough for another organization in town, 
such as a Parent-Teachers Association, I would be glad to help 
get it organized. This organization is helpful regarding school 
matters. It is like all other clubs, you get out of it exactly
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what you put into it. If you feel that there is a need of such 
an organization here, please make it known.
SCHOOL BUS
We have been informed from higher sources that the school 
bus situation is acute. The chance of getting a new bus in 
1942 is fair if the order is placed in the near future. I believe 
that we must purchase a new bus this year. Also that we 
should still keep the old bus. The trade-in allowance of the 
old bus would be very little and it would be on hand in case 
of an emergency.
BUDGET
At the public budget meeting I was given the impression that 
the per capita cost in the elementary schools had been greatly 
increased since my arrival as superintendent of schools. If 
this is the consensus of opinion around town please compare 
the figures for the fiscal year ending February 10, 1939, (the 
year previous to my coming as superintendent), and the fiscal 
year ending February 10, 1942. From the town reports of these 
years you will find the following figures for elementary schools.
1939
1942
Enrollment
215
266
Common School 
Expenditures 
$ 7,631.55 
$ 9,311.21
Per Pupil Cost 
$35.50 
$35.00
The above figures are for comparison only. They prove to 
me that the per capita costs, basis of total enrollment and 
maintenance were less for the past year than they were pre­
vious to my coming to Hartland. The latest available statistics 
on a state-wide basis of total enrollment and maintenance show 
that the per capita costs are $41.77 or approximately $6.75 per 
pupil more than the town of Hartland expends for common 
schools. $6.75 multiplied by the present enrollment of 266 
pupils would mean approximately $1,795.50 more for elemen­
tary schools. This increased appropriation would enable the 
committee to add other teachers to our present force, thus 
bringing the teacher load to somewhere near normal. The school
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committee would be able to pay their teachers a salary equal 
to the average salary for elementary teachers in the state of 
Maine. By doing this the town would not be exceeding the 
state per capita cost of elementary schools.
The following budget has been carefully planned and is pre­
sented for your consideration.
Common schools ...............................  $ 7,500.00
High school tuition ...........................  2,800.00
Repairs and insurance .................... 800.00
Superintendent .................................  400.00
School committee .............................  60.00
School physician ...............................  100.00
Stoker for Academy building..........  400.00
In conclusion, I wish to thank the school committee, teachers 
and citizens for their co-operation during the past year.
Respectfully submitted,
HAROLD E. CARSON,
Superintendent of Schools
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School Financial Report
COMMON SCHOOLS 
Receipts
Balance 1941 ................................................  $ 544.71
Appropriation ............................................... 7,500.00
Elementary tuition .....................................  327.00
Sales .............................................................. 21.65
State school fund .........................................  1,475.98
Conveyance ..................................................  86.50
Hartland Academy .......................................  16.75
Total receipts .............................. § 9,972.59
Expenditures
Teachers ........................................................  $ 5,245.60
Fuel ................................................................ 498.59
Janitors ........................................................  657.10
Conveyance ................................................... 1,901.06
Textbooks ......................................................  413.38
Supplies ........................................................  595.48
Total expenditures ....................  $ 9,311.21
Balance Feb. 10, 1942 .............  $ 661.38
HIGH SCHOOL 
Receipts
Appropriation ............................................... $ 2,300.00
Total ...........................................  $ 2,300.00
Expenditures
Hartland Academy .......................................  § 2,300.00
Total ...........................................  $ 2,300.00
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REPAIRS AND INSURANCE
Receipts
Appropriation .............................................  $ 450.00
Refund on insurance ........ .........................  15.00
Total .................................... $
Expenditures
Repairs ......................................................... $ 241.97
Insurance ..................................................... 223.00
Total .......................................... $
Balance ......................................  $
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation .............................................  §
Expenditures
Harold E. Carson $
SCHOOL COMMITTEE 
Receipts
Appropriation .............................................. $
Expenditures
Theodore Griffith ........................................ $ 15.00
Eugene Williamson ....................................  15.00
Merrill Moore .............................................  15.00
-------------  $
465.00
464.97
.03
400.00
400.00
45.00
45.00
SCHOOL PHYSICIAN 
Receipts
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Appropriation ............................................... § 100.00
Expenditures
Dr. C. A. Moulton ....................................... § 100.00
ITEMIZED EXPENDITURES IN SCHOOLS
Teachers:
Nina Steeves ......................................... $ 756.00
Evelyn Hogan ....................................... 756.00
Mary Connelly .....................................  756.00
Ada McCrillis ....................................... 315.00
Gertrude Davis .....................................  741.00
Pearl Church ......................................... 400.00
Gertrude Thorne ...................................  345.60
Hartland Academy ...............................  756.00
Kathleen K elley.....................................  420.00
Total ........................................... $ 5,245.60
Fuel:
Rae Randlett ......................................... $ 149.62
Perry S. Furbush .................................  150.00
Donald Pelkie .......................................  44.00
George Tuttle ....................................... 15.00
Glen Carle ............................................. 1.50
Perley Andrews .....................................  11.00
L. R. McCrillis .....................................  124.47
Louis H. Violet .....................................  3.00
Total $ 498.59
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Janitors and Cleaning:
A. B. Deering ....................................... $ 595.50
Kenneth Perkins .................................  9.00
Emerson Pelkie .....................................  18.00
Emily Blackden ...................................  9.00
Guy Knowles ....   6.00
Lynne Greene ....................................... 7.00
Perley Hanson .....................................  12.60
Total
Conveyance:
Elwin Holt ........................................... $ 360.00
Welch Perkins .....................................  120.00
Bruce Hillman .....................................  258.00
Wm. McLellan .....................................  391.00
Frank Blanchard .................................  57.00
A. R. Burton & Son .............................  233.61
Holt’s Garage ....................................... 43.45
Elm City Chevrolet, Inc. ...................... 32.65
L. A. Hoskins .......................................  9.00
Russell’s Garage ...................................  .50
Jesse Burdin ......................................... 45.00
G. M. Lancey ......................................... 5.00
Farrar-Brown Co. .................................. 1.95
Alton Littlefield ...................................  276.00
Furbush Insurance Agency ................  43.83
Mildred Latty .......................................  27.00
Total
Supplies:
Central Maine Power Co.....................  $ 29.09
Pittsfield Advertiser .................................. 4.90
Walberg & Ange ........................................ 5.65
Remington Rand Inc. ..............................  9.40
Charles W. Butterfield ........................ 12.50
Geographical Publishing Co.......................  2.33
Howard & Brown .......................................   5.95
$ 657.10
$ 1,903.99
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Milton Bradley Co..................................  43.08
J. L. Hammett ...................................  54.96
M. F. Bragdon Paint Co........................  34.52
Berry Paper Co......................................  31.35
Emil Archer Inc....................................  4.49
Beckley-Cardy Co................................... 239.72
Boston Music Co....................................  12.46
Hartland Academy ...............................  22.00
Town of Hartland ...............................  7.56
Harold E. Carson .................................  10.60
A. R. Burton ......................................... 9.94
Grange Hall ........................................... 3.00
Edward E. Babb & Co..........................  23.08
National Educators Inc.........................  4.75
Curtis Publishing Co............................. 2.00
Gledhill Bros., Inc..................................  2.65
Fabrix Mat Company .......................... 1.50
A. W. Boston ....................................... 1.50
The Glover Products ...........................  7.38
T. F. Griffith ....................................... 1.50
Dept, of Education .............................  2.40
Me. Public Health Assn ...................... .62
Loring, Short & Harmon ...................... 4.60
Total 595.48
Books:
American Ed. Press .............................  $ 18.64
Macmillan Co..........................................  9.40
Ginn & Co..............................................  209.78
Silver Burdett Co..................................  46.44
World Book Co......................................  1.81
Row, Peterson Co..................................  77.51
Scott, Foresman Co............................... 1.92
American Book Co................................  7.42
Laidlaw Brothers ...............................  4.67
Webster Publishing Co.........................  15.42
John C. Winston Co............................... 12.57
A. S. Barnes Co....................................  7.80
Total § 413.38
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School Committee:
M. A. Moore ......................................... $ 15.00
T. F. Griffith ......................................... 15.00
Eugene Williamson .............................  15.00
Total ........................................... $ 45.00
School Physician:
C. A. Moulton, M. D..............................  $ 100.00
Total ........................................... $ 100.00
Repairs and Insurance:
Hanson Insurance Agency ................  $ 25.00
Linton W. Partridge ...........................  41.98
G. M. Lancey ......................................... 180.00
L. M. Huff ......... ;................................ 21.10
Harry Randlett ...................................  171.00
W. H. Moore ..................................   2.14
J. A. Leadbetter ...................................  5.75
J. F. Connelly ....................................... 18.00
Total ........................................... § 464.97
PLEASANT STREET ADDITION 
Receipts
Appropriation ..............................................  $ 1,000.00
Sales, (windows, shed, stove, furnace) 64.00
---------------- § 1,064.00
Expenditures
Rae Randlett, moving ..........................
Labor .......................................................
Materials ...............................................
Furnace ...................................................
§ 150.00
509.35 
454.68 
650.00
--------------  § 1,764.03
Overdraft $ 700.03
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Report of School Physician
February 10, 1942
To the Superintending School Committee 
of the Town of Hartland:
The following is my report of my examination of your pupils 
for the school year 1941-42.
Number of boys registered ............  202
Number of girls registered ............  163
Total ........................................... 365
Number of boys examined .............. 189
Number of girls examined .............  157
Total ........................................... 346
Number of following defects found:
Care of teeth and gums .................. 80
Vision ..................................................  6
Hearing ............................................. 1
Tonsils ............................................... 43
Skin ....................................................  3
Weight ............................................... 81
General condition .............................  4
Total ........................................... 218
Number reported for treatment . 45
Number 100% pupils ...................... 182
Number who have had mumps .... 148
Number who have had measles ......  246
Number who have had scarlet fever 15
Number who have had chicken pox 210
Number who have had whooping
cough ........................................... 199
Number who have been vaccinated .. 149
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Physical Ranks Per School:
Fuller’s Corner.......................................  99.7
Room 100%
Grounds 100%
Toilet 100%
Sub-Primary ............................ ............  99.6
Room 100%
Grounds 100%
Toilet 100%
Grades I and II ........................ ............  99.6
Room 100%
Grounds 100%
Toilet 100%
Grades II and III .................................  99.6
Room 100%
Grounds 100%
Toilet 100%
Grades IV and V .................................  98.4
Room 100%
Grounds 100%
Toilet 100%
Grades VI and VII ...............................  98.9
Room 100%
Grounds 100%
Toilet 100%
Academy ................................... .............  99.1
Room 100%
Grounds 100%
Toilet 100%
Town average ............................ 99.2
Respectfully submitted,
C. A. MOULTON, M. D.,
School Physician
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Report of Hartland Free Library
Number state books in library February 1, 1941 ......  661
Number state books added ............................................  06
Number fiction and non-fiction February 1, 1941 .....  7,127
Number fiction and non-fiction added .........................  330
Number fiction and non-fiction discarded ................  50
Total number books in library .....................................  7,407
Books delivered for home use ....................................... 12,454
Magazines delivered for home use ...............................  331
Number books rented from rental shelf ...................... 1,100
Number rental books presented to the library ..........  150
We wish to express at this time our appreciation for books, 
magazines and money donated this year.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH,
Librarian
Treasurer’s Report of Hartland Public Library
February 14, 1942 
Receipts
Balance on hand February 10, 1941 ........  § 113.72
Received from town ...................................  400.00
Received from state ...................................  40.00
Received from Outlook Club members for
meetings ........................................... 4.00
Received from rental books ...................... 39.43
Received from Outlook Club ........................  10.00
Received from Miss Celeste Averbeck .........  1.00
Received from dues and fees ........................  7.05
Total | 615.20
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Expenditures
Librarian’s salary ....................................... $ 260.00
Books .............................................................. 101.21
Insurance ......................................................  18.20
Maine state library for traveling libraries
and lost book ......................................... 7.00
Maine Library Association for dues ..........  1.00
Merrill Moore for repairs on door ..............  3.00
Francis Cook for labor .............................. 1.26
Hauling away refuse ...................................  .25
Clayton Harrington for labor ....................  .25
Magazines ....................................................  18.56
Chas. Plummer for labor .........................  4.50
Frank Jenkins for labor .............................  1.40
Wallace Gray for labor ...............................  3.45
Geo. Goodwin for wood ...............................  50.00
Electric lights ............................................... 12.00
Supplies .......................    10.29
Tax on checks ..............................................  .61
Total ........................................... $ 492.97
Balance on hand Feb. 14, 1942 .. $ 122.23
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON,
Treasurer
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Report of Hartland Cemetery Association
FEBRUARY, 1942
Receipts
Balance on hand February, 1941 ..............  $ 10.71
Received from:
Town ......................................................  299.25
Lot owners ........................................... 179.75
Lodges and social .................................  21.37
Committals ............................................. 114.00
Rent of tomb ......................................... 3.50
C. P. Morrill, perpetual care for John
Morrill lot .....................................  200.00
M. Southard, perpetual care for Frank
Southard lot ........... :....................  50.00
Perpetuals, town and individuals ....... 95.29
Total ........................................... $ 973.87
Expenditures
Labor .............................................................. § 650.91
Supplies ........................................................  25.10
I. B. O., perpetual care for John Morrill lot 200.00
I. B. O., perpetual care for Frank Southard
lot ....................................................  50.00
Checkbook balance .......................................  41.95
Cash ................................................................ 5.91
Total ........................................... $ 973.87
We have in trust I. B. O. $200.00 perpetual care Frank Thomp­
son lots in Pine Grove Cemetery.
Respectfully submitted,
MAURICE W. HANSON, Secretary 
MARGUERITE BURTON, Treasurer
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Report of Public Health Nursing Service
“ The health of the child is the strength of the nation” could 
be the slogan for public health nurses. Whatever is done to 
improve physical and mental health during the prenatal, infancy, 
childhood and youth periods will help secure better health for 
the community. For this reason we stress particularly the work 
with the pregnant mother, the infant and the pre-school child 
in our program. Therefore we try to contact the expectant 
mothers as early as possible. Some are reported by their physi­
cians, some by neighbors, relatives or friends. When the physi­
cians report these cases we visit them to help them carry out 
their instructions. Those not reported by physicians are seen 
to advise them to secure early care during pregnancy and to 
help them with their plans. Only two visits are made to those 
without medical care. If on the third visit it is found that a 
physician has not been engaged then visits are discontinued.
Visits are usually made monthly to the town clerk to secmre 
a list of new babies recorded. Infant mortality is greatest dur­
ing the first month so we try to contact these infants as early 
as possible. We plan to visit infants and pre-school children 
regularly in an effort to keep them under medical supervision 
and to discuss immunization against smallpox and diphtheria. 
In the past year work and much time has been spent on neglected 
and malnourished children with little progress made. One infant 
died because it was not possible to watch the family all the time.
School visits are made to help the teachers with their prob­
lems, check on children with doubtful hearing and vision, to 
encourage hot lunches especially during the winter months and 
to carry out a general immunization program. Homes are 
visited to discuss needed corrections with parents. In towns 
where school work is done the school superintendent is visited 
during the summer or early in the school year to learn his 
plans for the year. We also are working on a plan for group 
meetings of teachers and nurses in the various district for 
exchange of ideas.
Selectmen are visited frequently to discuss problems.
Eeside work of the kind mentioned above a child has been 
referred to pediatric services for diagnosis. Visits have been
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made to children carried by the Crippled Children’s services to 
see if instructions have been followed, to learn reasons for not 
attending clinic and to plan for further treatment. Appoint­
ments have also been made for vision examination and cor­
rections.
Arrangements were made for reactors from tuberculin tests 
in 1939 to return for second x-rays.
Plans for next year should include an immunization program 
against diphtheria, and for repeating tuberculin tests if pos­
sible. A large number of pupils have already been vaccinated 
against smallpox.
LOUISE SKELTON,
Public Health Nurse
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Town Clerk's Report
MARRIAGES
1941
March 13—John Donald Randlett to Edna Eunice Spaulding by 
C. Hughes.
March 13—Rae Fuller Randlett to Letha Marietta Lancey by 
C. Hughes.
April 5—Derward Stanton Mills to Marguerite Evelyn Pelkie 
by Chester F. Wood.
May 4—Llewellyn Edwin Woodard to Marion Viola Woodard by 
Charles H. Johonnette.
May 4—Merle Linwood Blackden to Evelyn Estelle McDougal 
by Charles E. Stanton.
June 21—Charles E. Norcross to Carrie Ada McCrillis by 
Lawrence S. Staples.
June 27—John Wesley Blackie to Marion Atwood Cheney by 
Lawrence S. Staples.
July 4—Earl Frederick Merrow to Volti Leona McDougal by 
Charles H. Johonnette.
July 7—Dana Leslie Bates to Florice May Emery by Charles 
H. Johonnette.
July 7—Frederick Lowell Youngs to Rita Mae Seekins by 
Lawrence S. Staples.
July 24—Royce Clair Woodman to Bernice Iona Litchfield by 
Lawrence S. Staples.
July 27—Lawrence Carroll Briggs to Florence J. Bishop by 
Lawrence S. Staples.
August 2—Alfred Franklin Stafford to Pearl Florence Killam 
by John W. Reynolds.
August 24—Robert Scott Strout to Muriel Feme Varney by 
Ellis J. Holt.
September 3—Burton Ellis Jones to Edith Lillian Mercier by 
Lawrence S. Staples.
September 6—Victor Erwin Whittemore to Marguerite Lucile 
Walker by Charles H. Johonnette.
September 20—Lawrence Stafford to Charlotte Hope Currie by 
Lawrence S. Staples.
October 4—Vernon Edward Webber to Mrs. Janice Snow Giles 
by Lawrence S. Staples.
November 1—Henry Fountine to Marie Akeley by Vincent C. 
Goforth.
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November 15—Joseph Elias George to Edith Malinda Rediker 
by Jerome Damon.
November 24—Ambrois Boyd to Phyllis Clark by Lawrence 
S. Staples.
December 12—Elwood Cook Emery to Irene Lillian Caldwell 
by Josephine Folsom.
December 24—Elwood Lee Allen to Anita Merle Baird by Law­
rence S. Staples.
December 29—Maynard Wesley Cooley to Elsie Mae Nelson by 
Lawrence S. Staples.
1942
January 3—Burton F. Caldwell to Elizabeth Lucy Jackson by 
Josephine B. Folsom.
BIRTHS
1941
January 31—Albert Eugene to Mr. and Mrs. Harold A. Rus­
sell, Jr.
February 2—Albert Edward to Mr. and Mrs. Albert Thomas 
Brady.
March 13—Judith Ann to Mr. and Mrs. Henry Ruben Osgood.
March 14— Baby Chabot to Mr. and Mrs. Henry Joseph Chabot.
March 19—Baby Neal to Mr. and Mrs. Ruel Freeman Neal.
March 20—Lurlene Constance to Mr. and Mrs. Henry Fenton 
Vance.
March 26—Carl Lawson to Mr. and Mrs. Maurice Simeon Wilder.
April 3—Vernon Dale to Mr. and Mrs. Walter Thomas Hewins.
April 5—Floyd Basil to Mr. and Mrs. Basil Elliott Clowery.
April 13—Keith Lawrence to Mr. and Mrs. Eugene Lawrence 
Williamson.
April 15—Dione Louise to Mr. and Mrs. Philip Weston Baird.
April 15—William Francis to Mr. and Mrs. Robert Connolly.
April 17—Lewis Auren to Mr. and Mrs. Lyman Buzzell.
April 17—Herbert Bruce to Mr. and Mrs. Harold Davis.
April 19—Julia Ann to Mr. and Mrs. Lyral V. Webber.
April 19—James Leo to Mr. and Mrs. James Harrison Vana- 
destine.
April 20—Kenneth Lewis to Mr. and Mrs. Lewis Everett Curtis.
April 23— Sharon Iris to Mr. and Mrs. Henry F. Lowe.
April 24—Phyllis Martha to Mr. and Mrs. Foster Irwin Brooks.
April 27—Linda Frances to Mr. and Mrs. James Darius Seekins.
May 14—Jonalan to Mr. and Mrs. Roland Eugene Stuart.
May 15—Herbert Porter to Mr. and Mrs. Herbert Augustus 
Simonds.
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May 23—Marilee Crystal to Mr. and Mrs. Lawrence Raymond 
Williams.
June 13—Mervin Elbert to Mr. and Mrs. Malcolm Elmer House­
holder.
June 17—Patrica Vardis to Mr. and Mrs. Varland Green.
June 22—Barry Jeptha to Mr. and Mrs. Wilmont Virgil Grant.
June 24—Robert Everett to Mr. and Mrs. Everett Elwin Clemons.
June 30—Beverly Joan to Mr. and Mrs. Arlan Herbert Frost.
April 15—John Ronald to Mr. and Mrs. Kelsey Phinney.
July 5—David Marr to Mr. and Mrs. Guy Robert Smith.
July 9—Leon Walter, Jr. to Mr. and Mrs. Leon Walter Phil- 
brick.
July 15—Rebecca Grace to Mr. and Mrs. Reginald Joseph 
Phillips.
July 21—Carol Jean to Mr. and Mrs. Jean Maurice Morency.
July 31—Bettie Lou to Mr. and Mrs. Edward Alfonzo Wheeler.
August 1—Adrian Eugene to Mr. and Mrs. Halver Leslie Badger.
August 6—Sherman Melvin to Mr. and Mrs. Edward Little 
Laughton.
August 9—Dennis Thurlow to Mr. and Mrs. Thurlow Dalziel 
Knowles.
August 15—Duane Richard to Mr. and Mrs. Maurice Johnson 
Lander.
August 16—Meredith Anne to Mr. and Mrs. Paul Henry Clark.
August 18—Jerimiah Fred to Mr. and Mrs. Fred Francis Lyons.
August 18—Donald James to Mr. and Mrs. Donald Alexander 
McDougal.
August 21—Gerald Pembroke to Mr. and Mrs. Kenneth E. 
Brassbridge.
August 22—Nancy Althea to Mr. and Mrs. Ashley A. Smith.
August 25—Kenneth Alexander to Mr. and Mrs. Fred Herbert 
Green.
August 26—Melvin Harold to Mr. and Mrs. Ralph Thompson.
August 26—Janice Opal to Mr. and Mrs. James Kenneth Varnum.
August 29—Betty Jean to Mr. and Mrs. Woodrow Wilson York.
September 13—Arveen Hope to Mr. and Mrs. William DeWolff.
September 15—Roderick Edward to Mr. and Mrs. Maurice 
Sawyer.
September 16—Robert Randell to Mr. and Mrs. Charles Ivan 
Estes.
September 19—Clifton Brien to Mr. and Mrs. Clifton Alvah 
Grey.
September 23—Judy Larrine to Mr. and Mrs. Linwood Lester 
Thurston.
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September 23—Janet Carol to Mr. and Mrs. Ivan Henry Fletcher.
October 7—Bernice Loraine to Mr. and Mrs. Henry Milburn 
Boyd.
October 14—Baby Patten to Evelyn Mae Patten.
October 17—Arthur Charles to Mr. and Mrs. Kenneth Woodro 
Graves.
October 18—Virginia Irene to Mr. and Mrs. Ralph William Day.
October 19—Victor Vincent to Mr. and Mrs. Paul Joseph Vic- 
naire.
November 7—Richard Dana to Mr. and Mrs. Dana Leslie Bates.
November 8—Conrad Preston to Mr. and Mrs. Edward Lewis 
Karem.
November 15—Audrey Ella to Mr. and Mrs. Charles Stanton.
November 18—James Vincent to Mr. and Mrs. Vincent Chase 
Dyer.
November 20—Victor Morrill to Mr. and Mrs. Coburn Earle 
Finnemore.
November 20—Darlene Frances to Mr. and Mrs. Leonard Colt 
Worthen.
November 23— Glorine Ann to Mr. and Mrs. William Mitchell 
Jones.
December 2—Lee Dale to Mr. and Mrs. Merle Linwood Blackden
December 9—Claude Victor to Mr. and Mrs. Victor William 
Lancaster.
December 9—Jean Elaine to Mr. and Mrs. Edgar Raymond 
Woodman.
December 11— Sandra May to Mr. and Mrs. Harold Renfrew 
Burpee.
December 11—Donna Lou to Mr. and Mrs. Francis Melvin 
Thomas.
December 19—Walter Lee to Mr. and Mrs. Walter Lee Alton.
December 20—Gerald Ardine to Mr. and Mrs. Gerald Ardine 
Salisbury.
December 22— Sandra Lou to Mr. and Mrs. Clayton Elwood Holt.
December 24—Martha Marie to Mr. and Mrs. Malcolm Fair­
banks Tilton.
December 26—Linwood Arthur to Mr. and Mrs. Arthur Joseph 
Vicnaire.
December 29—Roy Harrison to Mr. and Mrs. Guy Roy Staples.
DEATHS
1941
January 13—Wayne Clair Curtis, age 7 months, 21 days.
February 2—Albert Eugene Russell, age 6 days.
February 16—Charles Dore, age 76 years, 6 months, 27 days.
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February 18—Russell Craig, age 45 years, 6 months, 11 days. 
February 22—George F. Frisbie, age 69 years, 3 months, 3 days. 
March 3—Myra Miller, age 93 years.
March 3—Kelsey L. Phinney, age 31 years, 3 months, 12 days. 
April 17—Lee Leadbetter, age 65 years, 4 months, 16 days.
May 15—Sarah Ella Steeves, age 68 years.
June 16—Effie Corey, age 61 years, 4 months, 6 days.
June 21—Dora F. Emery, age 72 years, 27 days.
July 16—Edwin E. Elliott.
July 25—Franklin Gallagher, age 74 years, 2 months, 19 days. 
August 3—Carrie L. Strout, age 72 years, 9 months, 5 days. 
August 11—Willis P. Page, age 29 years, 7 months, 20 days. 
August 20—Allie F. Pierce, age 56 years, 4 months, 9 days. 
August 21—Wendall A. Marr, age 19 years, 10 months, 21 days. 
September 11—Carrol E. Frost, age 55 years, 1 month, 12 days. 
September 17—Cora E. Johnson, age 71 years, 2 months, 10 days. 
September 20—Jerry M. Emery, age 64 years, 5 months, 12 days. 
September 24—Helen Thompson Finlayson, age 86 years, 1 
month, 7 days.
October 7—Harry E. Merrow, age 58 years, 11 months, 1 day. 
October 14—Harriet Fuller Baker, age 80 years, 2 months. 
November 3—Warren G. Robbins, age 84 years, 10 months. 
November 17—Fred L. Stedman, age 57 years, 4 months, 21 days. 
November 25—William E. Magoon, age 66 years, 5 months, 
17 days.
December 6—Preston C. Small, age 70 years, 8 months, 6 days. 
December 6—Elizabeth E. Buker, age 86 years, 3 months, 5 days. 
December 13—George H. Johnson, age 74 years, 4 months, 3 
days.
December 14—Henry Tozier, age 41 years.
December 20—Gerald Salisbury, age 1 day.
December 30—Abraham L. Coston, age 80 years, 10 months, 
9 days.
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January 9—Myra Goodwin Boston, age 84 years, 13 days. 
January 11—Merle D. Worth, age 54 years, 7 months, 7 days. 
January 20—Harry Springer, age 67 years, 11 months, 13 days. 
January 20—Delores A. Davis, age 1 day.
CARL RANDLETT,
Town Clerk
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PRESERVE THIS REPORT
A sufficient number of these reports have 
been printed to furnish every interested citi­
zen with a copy. An effort has been made 
to get them into the hands of the voters in 
advance. It should be borne in mind that if 
copies are left at home there may net be a 
sufficient number at the hall to go around on 
town meeting day. This year or any year it 
is desirable for you to have a copy of the 
annual report as soon *s issued. It is also 
important for you t# preserve it and bring it 
with you town meeting day morning.
